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ВВЕДЕНИЕ 
 
О массовых репрессиях 30-х годов написано немало. Особый интерес к этим трагическим 
страницам советской истории объясняется, прежде всего, стремлением разоблачить 
сталинизм в прошлом и настоящем, не допустить его повторения. Многие источники, 
восходящие к личной памяти1, рисуют картину репрессий по «национальным операциям» 
тотальную, и одновременно – бессистемную. Мне кажется, что дело обстояло несколько 
иначе.  
 
Целей у данной работы несколько. Во-первых, выяснить численность населения за 1937 
год национальных контингентов после объявления «Декларации прав народов России  
2(15) ноября 1917 года» в СССР. Во-вторых, ознакомиться с польской, латышской, 
харбинской, финской на примере Карельской АССР, эстонской и немецкой «линиях» в 
ходе Большого Террора (кого, где и за что репрессировали). На основании этого выяснить, 
кто развернул ту или иную «национальную операцию» и, что мотивировало инициатора. 
В-третьих, статистический анализ полученных данных по «национальным операциям» 
преобразовать в: 1) процентное соотношение осуждённых по «национальным операциям» 
к численности населения определённой нации за 1937 год. 2) выяснить степень 
жестокости в каждой «национальной группе» т.е. количество людей, приговорённых к 
расстрелу. Интерес вызван желанием понять неотъемлемую часть нашего недавнего 
прошлого. Безусловно, массовые репрессии 1937-1938 гг. были не только беспрецедентно 
масштабными, но и жестокими. Однако была ли в них своя логика, своя структура и свои 
правила, которые, несмотря на множественные нарушения, обеспечивали довольно 
высокую степень управляемости репрессивным процессом? 
 
В первой главе своей работы я рассматриваю советских граждан до начала Большого 
террора. Вспомнила Декларацию прав народов за 1917 год, где большевики заявили о 
«политической и гражданской свободе и полной равноправности» всех народов. 
Показываю желание быть «русским» в графе национальность в переписи населения за 
январь 1937 года. И как по докладу наркома внутренних дел СССР Н. Ежова февральско-
мартовский пленум ЦК 1937 года «принял специальную резолюцию», после которой 
изменятся все устои коммунистов. Вторую главу я отвела на краткий обзор «угроз» 
сталинскому режиму. Внешняя политика начала 30-х годов предвещает мировую войну. А 
                                                 
1
 От воспоминаний жертв террора, написанных в последние десятилетия, до показаний НКВД чекистов на 
допросах 1939-1940 гг. 
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воспитанные, на коммунистических лозунгах, целое поколение людей относится к 
существующему режиму без каких-либо симпатий внутри страны. Нарастающие и 
действующие угрозы были предвестниками репрессий по национальным линиям. В третий 
главе – организаторы Большого террора. Не оставила без внимания главное карательное 
ведомство страны ГУГБ НКВД СССР. Книги В.Хаустова2 и  Л.Наумова3 помогают 
осветить роль НКВД в реализации установок правящей партии на ужесточение репрессий. 
Наумов мало анализирует и больше перечисляет различные клановые группы. Благодаря 
чему «даёт почву» для анализа по данному вопросу. Наряду с историками (О.Хлевнюк4, 
А.Рогинский, Н.Охотин, Н.Петров5) в последней главе анализирую «национальные 
линии» такие как польская, финская, латышская, эстонская, немецкая и харбинская. В 
работе В.Хаустова и Л.Самуэльсона «Сталин, НКВД и репрессии 1936-1938 гг.»6 проведён 
анализ реакций Сталина (пометки на полях). На основе их сделала определённые выводы 
о целях репрессивной политики, её ходе и ужесточение по той или иной национальной 
группе. 
 
В исследовательской работе я не останавливаюсь на других 103 национальных группах7, 
потому что это не справочник. Не заостряю внимание на партийном аппарате или армии. 
Также я оставляю без внимания процесс работы с арестованными следствия, «признания», 
обвинения, приговоры и т.д. 
 
В ходе дипломной работы использовала разнообразные методы исследования – описание 
для понимания о каком историческом событии идёт речь; обобщение для личных 
выводов; дедукция и анализ (сравнительно-правовой и статистический) для 
квантитативного сравнения и визуального восприятия данных. 
   
О «Большом терроре» написано много книг, тема актуальная. Основной мой список 
использованной литературы основан под редакцией Российской политической 
энциклопедии (РОССПЭН) и Фонда первого президента России Б.Ельцина. Например, 
                                                 
2
 Хаустов В. Деятельность органов государственной безопасности. Москва. 1997 
3
 Наумов Л. Сталин и НКВД. Москва. 2007 
4
 Хлевнюк О. Сталин, НКВД и советское общество. Москва. 1992 
5
 Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции» НКВД 1937–1938 гг. // Наказанный народ. 
Репрессии против российских немцев / ред.-сост. И.Л.Щербакова. Москва.1999 
Охотин Н., Рогинский А. «Латышская операция» 1937–1938 гг. // Архивные комментарии. 2000. № 4 
Петров Н., Рогинский А. «Польская операция» НКВД 1937-1938 гг. // Репрессии против поляков и польских 
граждан / сост. А.Гурьянов. Москва. 1997 
6
 Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. Москва. 2009 
7
 По итогам переписи 1937 г. в стране было 109 национальных групп 
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К.Шлёгель «Террор и мечта. Москва 1937»8 исследует взаимосвязь террора страха и 
мечты о «светлом будущем» не только на научной литературе, но и газетных статьях, 
дневниковых записях и письмах.  В.Дённингхаус «В тени «Большого Брата»9 исследует 
политику Советского государства в отношении нерусских национальностей 1917 – 1938 
гг. – время трансформации традиционного общества и генезиса сталинизма, хотя 
некорректные ссылки по «финской операции»10 ставят под сомнения его 
профессионализм. А.Ватлин в книге «Ну и нечисть»11 останавливается на социально-
психологическом моменте репрессий по «немецкой операции» политэмигрантов и 
иностранных специалистов в Москве. Книги, основанные на ранее не публиковавшихся 
архивных документов российской Федерации, включая архивы ФСБ: пометки на полях 
лично Сталиным, стенограммы выступлений Н.Ежова, заявления, но  Сборники 
документов: «Массовые репрессии в Алтайском крае 1937 – 1938 гг. Приказ № 00447»12 и 
«Включён в операцию. Массовый террор в Прикамье в 1937 – 1938 гг.»13 для 
квантитативного сравнения заменили работу в архиве. К сожалению, не была ни в одном 
Российском архиве лично, воочию не видела пометки Сталина на документах, 
постановления Ежова, но сборники документов14, интернет порталы15 с базой архивных 
документов помогли придать ценность моей работе. В дополнении к моей работе имеются  
карты, подлинники архивных документов, таблицы, иллюстрации, лист имён и список 
сокращений. 
                                                 
8
 Шлёгель К. Террор и мечта. Москва 1937. Москва. 2011 
9
 Дённингхаус В. «В тени Большого Брата»: Западные национальные меньшинства в СССР 1917–1938 гг. 
Москва. 2011 
10
 Дённингхаус В. «В тени Большого Брата» С. 611–612. В таблице «Общие сведения о количестве 
арестованных и осуждённых в Карельской АССР (с 1 января 1937 г. по 10 августа 1938 г.)» данные 
некорректны: численность населения русских, карелов и финнов не за 1937 г., а за 1933 г. 
11 Ватлин А. «Ну и нечисть». Немецкая операция НКВД в Москве и Московской области 1936–1941 гг. 
Москва, 2012  
12
 Массовые репрессии в Алтайском крае 1937–1938 гг. Приказ № 00447. Москва. 2010 
13
 «Включён в операцию». Массовый террор в Прикамье в 1937–1938 гг. Москва. 2009 
14
 «ЛУБЯНКА: СТАЛИН и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы 
высших органов партийной и государственной власти.1937–1938» / Авт.-сост. Хаустов, Петров, Плотникова. 
Москва. 2004 
15
 http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009100 и 
http://www.memorial.krsk.ru/Articles/Borisenko/1.htm  
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Глава I 
 
 ВНУТРЕНЯЯ ПОЛИТИКА 
 
Декларация прав народов России 2(15) ноября 1917 года 
 
Нельзя разбирать вопрос о «национальных операциях» в Советском Союзе во время 
Большого террора и оставить без внимания идею формирования национально-
государственной доктрины на территории Российской империи. Декларация прав народов 
России за 1917 год была первым шагом к реализации теории социализма. (В приложении 
II. Документы. № 1). Можно ознакомиться поближе с подлинником архивного документа. 
 
Содержание документа привлекало всех иностранных поданных послереволюционного 
время к благоустройству на территории России. «Исполняя волю этих съездов, Совет 
Народных Комиссаров решил положить в основу своей деятельности по вопросу о 
национальностях России следующие начала: 
1. Равенство и суверенность народов России; 
2. Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и 
образования самостоятельного государства; 
3. Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и 
ограничений; 
4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, 
населяющих территорию России». 
 
Зачем было подписывать И.Сталину (вместе с В.Лениным) декларацию, чтобы потом во 
время Большого террора по «национальным линиям» расстрелять тысячи «равных» себе 
людей?  
 
Во-первых, год на дворе был 1917. Во-вторых, революционеры верили в свои убеждения. 
Партия большевиков в то время была под руководством Ленина и держала курс на 
создание многонационального централизованного государства. В статье «О манифесте 
«Союза армянских социал-демократов»», Ленин в 1903 году, впервые сформулировал 
основополагающую установку большевиков в национальном вопросе: «Требование не 
национальной автономии, а политической и гражданской свободы и полной 
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равноправности…»16. Развивая свою мысль, он тут же сделал вывод, что необходимо 
«самоопределение не народов и наций, а пролетариата в каждой национальности», а что 
«касается до поддержки требований национальной автономии, то эта поддержка 
отнюдь не является постоянной, программной обязанностью пролетариата»17. 
 
Более того, все предшествующие идейные наработки большевизма по национальному 
вопросу свел в единую систему будущий нарком по делам национальностей Сталин. В 
своей работе «Марксизм и национальный вопрос» (январь 1913 г.)18 чётко определил 
конечную цель социализма – сломать национальные барьеры и объединить населения для 
того, «чтобы открыть дорогу для межевания другого рода, межевания по классам»19. 
Троцкий утешал себя - «эта статья была внушена Лениным»20. Однако, она представляла 
собой первый крупный шаг Сталина на пути к созданию собственной национально-
государственной доктрины, которая в законченном виде сложится к середине 1930-х гг. в 
СССР. (В приложении I. Карты. № 1). Образование СССР. Национально-государственное 
строительство 1922-1936 гг. 
 
Наиболее важная причина в данной политике очевидно, чтобы народы не мешали 
большевикам укрепить свой режим. Нерусское население будет заинтересовано в 
образовании самостоятельных государств (например, немцы в Поволжье), а не бастовать 
за царскую империю. Я уверена, что национальности, населявшие бывшую Российскую 
империю, рассматривались руководством РСДРП(б) лишь как потенциальные союзники в 
революционной борьбе. Безусловно, интерес расширения коммунистической империи, как 
на Запад, так и на Восток имело место быть. С образованием в декабре 1922 года СССР 
установилась следующая иерархия национальных административно-территориальных 
образований: «союзные республики, автономные республики автономные области, 
национальные округа, национальные районы и сельсоветы»21.  
 
 
                                                 
16
 Ленин В.И. О манифесте «Союза армянских социал-демократов», С. 104–105 
(http://www.leninism.su/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=53) [15.03.2013] 
17
 Там же 
18
 Статья «Марксизм и национальный вопрос» написана в конце 1912 года – начале 1913 года в Вене. 
Впервые статья напечатана за подписью К.Сталин в №№ 3–5 журнала «Просвещение» за 1913 год под 
заглавием «Национальный вопрос и социал-демократия». В 1914 году статья И.В.Сталина издана отдельной 
брошюрой под названием «Национальный вопрос и марксизм» в издательстве «Прибой» (Петербург).  
19
 Сталин И.В. Марксизм и национальные вопросы. 1949, С. 161 
20
 Дённингхаус В. «В тени Большого Брата»: Западные национальные меньшинства в СССР 1917–1938 гг. 
Москва. 2011, С. 37 
21
 Там же, С. 57 
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Задавленная перепись населения январь 1937 года 
 
В январе 1937 года состоялась Всесоюзная перепись населения, результатам которой, 
однако было суждено увидеть только полвека спустя22 (как и многие другие документы с 
архива).  
 
В свое время советское руководство объясняло сокрытие соответствующих материалов 
недостатками метода и проведения переписи. Но история этой переписи – нечто большее, 
нежели попытка учёта населения террористическим режимом. Перепись – это доступ к 
общественному самоанализу через 20 лет после октябрьской революции. Однако, для 
данной работы нужны цифры для анализа и не более того. 
 
Как перепись проходила, какие результаты и почему «аннулировали» итоги? 
 
«Наша страна проводит сегодня23 всеобщую перепись населения. С раннего утра 
миллионная армия счётчиков приступает к работе. Счётчики побывают везде, где есть 
человеческое жильё, и внесут в переписные листы всех жителей СССР от мала до 
велика. Ни один человек, где бы он ни находился, не может быть пропущен. Будь то 
житель дремучей тайги, путевой сторож или пассажир дальневосточного экспресса – 
всех должен найти счётчик, побеседовать и получить точные ответы. (В приложении 
II. Документы. № 2. Бланк переписного листа 1937 г., который содержит каталог с 14 
вопросами24. Примеч. автора). Перепись, как известно, проводится в течение одного дня. 
В этом сложность и ответственность предстоящей работы. Она может быть 
выполнена лишь при абсолютной добросовестности переписного персонала и при самом 
активном участии граждан. Только при этих условиях мы добьёмся точного учёта 
многонационального населения нашей великой родины. Партия и правительство придают 
исключительное значение переписи…»25.  
 
Было велико давление ожиданий, возлагавшихся на перепись: существовали 
определённые представления об огромном росте численности населения, о сплошной или 
                                                 
22
 Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги. Москва. 2007 
23
 6 января 1937 г. с 8:00 до 24:00 
24
 Каталог содержит 14 вопросов: пол (1), возраст (2), национальность (3), родной язык (4), религия (5), 
семейное положение (6), гражданство (7), способность читать и писать (8), школьное образование (9), 
степень обучения (10), более высокое школьное образование (11), выполняемая профессия (12), работа (13), 
социальная принадлежность (14) 
25
 Шлёгель К. Террор и мечта. Москва 1937. Москва. 2011, С. 143. «Долг советского гражданина» // 
«Правда», 6.01.1937 
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в основном совершившейся ликвидации неграмотности, о полном исчезновении 
«бывших». Сталин на XVII съезде партии уже назвал цифру численность населения в 1933 
год – 168 млн. советских граждан26. В этих условиях данные переписи 1937 года, 
показывающие гораздо меньшую цифру – 162 млн. человек, вызвали в руководстве СССР 
шок. Госплан СССР официально прогнозировал, что численность населения СССР к 1937 
г. должна была составить 180 млн. человек, а к 1939 г. – 180.3 млн. человек27. Но 
Гражданская война, коллективизация и голод 1932-33 гг. не прошли незаметно. В итоги, 
не оправдав ожидания, перепись аннулировали.  
 
 
«Я –  гражданин Советского Союза». Часть 1 
 
Я проанализирую только пункт «национальность» (третий) в опросном листе в ходе 
переписи 1937 года т.к. это будет связано с репрессиями по «национальным операциям» 
далее. 
 
Перепись выявила этническую структуру многонационального государства. В целом по 
статистике были приведены 109 наций28, национальностей и этнических групп, в том 
числе и те, что насчитывают несколько десятков тысяч человек. Например, эстов 91007 
человек. (В приложении I. Карты. № 2). Можно ознакомиться с этнографической картой 
СССР за 1937 год.  
 
Насколько важна национальность? Видно из отрывка стихотворения «Советский 
паспорт», В. Маяковского в 1929 г. (после переписи населения в 1926 году29). 
 
«… К любым  
                       чертям с матерями  
                                                       катись 
 любая бумажка. 
                             Но эту…  
 
 
                                                 
26
 Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги. Москва. 2007, С. 9 
27
 Там же, С. 9 
28
 Там же, С. 86–87 
29
 Перепись 1926 г. исходила из гораздо большей численности – в 195 национальностей 
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Я 
    достаю 
                из широких штанин 
 дубликатом 
                     бесценного груза. 
 Читайте,  
                завидуйте, 
                                  я –  
                                       гражданин 
 Советского Союза»30. 
 
Спустя десять лет благодаря переписи 1937 г. видно как изменилась страна в 
демографическом смысле, но что-то осталось неизменным – страх. Страшно быть 
уникальным, нельзя отличаться от «серой массы». Желание быть русским в графе 
«национальность» – престиж, почёт и зависть у других.  
 
Из воспоминаний С.Ковригина31 в «Правде» за 5 января 1937 г., который уже участвовал в 
переписи населения в 1926 г. и говорит, что «против ожидания никаких особых 
трудностей опрос рабочих-националов не представил. Они чётко ориентировались в 
вопросе о свободном выборе национальности»32. 
 
Я обратила внимание на весьма любопытный диалог, где Ковригин опрашивал молодого 
рабочего, мордвина о национальности последнего. «Он давно живёт среди русских, 
воспитывался в русской школе, отлично говорит и читает по-русски. 
- «Ваша национальность?» – спросил я. 
- «Русский», – ответил он быстро. 
- «Как русский, ты же мордвин!» – удивился его товарищ. 
- «Я родился мордвином, – поправил опрашиваемый. – Но сейчас гораздо больше имею 
общение с русскими, чем с мордвинами. Могу я записать себя русским?» – обратился он 
ко мне. 
- «Конечно»33. 
 
                                                 
30
 Стихи о Советском паспорте (http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msa/msa-068-.htm) [08.05.2013] 
31
 Ковригин С. – ответственный в Первомайском районе Москвы за проведение переписи в январе 1937 года 
32
 Шлёгель К. Террор и мечта, С.142. «Долг советского гражданина» // «Правда», 6.01.1937 
33
 Там же, С. 142 
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В другой квартире он встретился с не менее интересным случаем. Китаец женат на 
русской. У них одиннадцатилетний ребёнок. ««Как вы определяете национальность 
ребёнка?» – спросил я. 
Родители переглянулись. Затем отошли в сторону и начали тихо совещаться. Наконец, 
отец ребёнка подошёл ко мне и сообщил результаты обсуждения: хотя сын внешне и 
похож на китайца, но родился в СССР, живёт среди русских, учится в русской школе, 
китайского языка не знает, а знает только русский – родители решили записать его 
русским»34. 
 
Это только пара из многочисленных сообщений о ходе переписи, из которого я делаю 
вывод, что быть русским, это как сейчас быть европейцем. У тебя есть мнимая 
уверенность и льготы в социальном обществе о завтрашнем дне.  
 
По итогам переписи русских составляло примерно 94 млн. человек, тем самым 
представляли крупнейшую группу населения страны, за ними следовали украинцы (около 
26 млн.), белорусы (примерно 5 млн.) и евреи (около 2.7 млн.)35. Многонациональными 
были не только СССР, но и РСФСР. (В приложении I. Карты. № 2). Этнографическая 
карта СССР помогает визуально убедиться в подтверждение слов.  
 
Перепись регистрирует также изменение этнической карты в результате миграции и 
депортации кулаков из Украины в восточные регионы, свидетельствует об ослаблении 
определённых этнических групп, например, немцев Поволжья, в результате голода. Даже 
если перепись 1937 г. и не говорит о депортациях, казнённых и жертвах голода, благодаря 
учтённым ею данным она проясняет подлинный масштаб минувших лет. В качестве 
важнейшего итога следует констатировать: общество, отражённое в ходе переписи, было 
весьма неоднородным, хаотичным и своенравным. 
 
Партийное руководство было уже 25 января 1937 г. информировано о предварительных 
итогах переписи её руководителем Кравалем36. Уже в марте начались аресты за 
неудовлетворительный ход и результат работы. Лица, ответственные за проведение 
переписи, подвергались преследованию, многие из них погибли.  
 
                                                 
34
 Шлёгель К. Террор и мечта, C. 143. «Долг советского гражданина» // «Правда», 6.01.1937 
35
 Всесоюзная перепись населения 1937 года, С. 86–111 
36
 Там же, С. 245–257 
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27 сентября 1937 г. в газете «Правда» опубликовано распоряжение Совета Народных 
Комиссаров о дальнейших действиях: 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О ДЕФЕКТНОСТИ 
ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1937 г. 
 
26 сентября 1937 г. 
 
«Ввиду того, что Всесоюзная перепись населения 6-го января 1937 г. была проведена 
Центральное Управление Народнохозяйственного Учёта Госплана СССР с грубейшим 
нарушением элементарных основ статистической науки, а также с нарушением 
утверждённых правительством инструкций, Совет Народных Комиссаров ССР признал 
организацию переписи неудовлетворительной и самые материалы переписи дефектными.  
Совнарком Союза ССР обязал Центральное Управление Народнохозяйственного Учёта 
Госплана СССР вновь провести Всесоюзную перепись населения в январе 1939 года»37. 
  
1939 год войдёт в историю как окончание Большого террора по национальной 
принадлежности в стране. Что послужило началом, ведь неудовлетворительные итоги 
переписи за 1937 год не являются причиной? Есть мнение среди историков, что убийство 
С.Кирова в 1 декабря 1934 года использовано Сталиным для развёртывания массовых 
репрессий38, но  отпорной точкой для репрессий по национальным «линиям» стал 
февральско-мартовский пленум Центрального Комитета 1937 года. 
 
 
Один из пунктов февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года 
 
Февральско-мартовский пленум Центрального Комитета 1937 года известен 
срежиссированными делами Н.Бухарина и А.Рыкова в террористической шпионской и 
диверсионно-вредительской деятельности троцкистского центра. После обвинения и 
ареста лидеров «правой оппозиции» перешли к очередному (для данной работы важному) 
пункту дня: «Уроками вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-
                                                 
37
 Всесоюзная перепись населения 1937 года, С. 288 
38
 Хлевнюк О. 1937-й: Сталин, НКВД, С. 46–47 
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троцкистских агентов в народных комиссариатах тяжёлой промышленности и путей 
сообщения»39.  
 
С основным докладом выступал Молотов. Вывод из процесса, по его словам, должен 
сводиться к следующему: необходимо повышение бдительности, умение различать 
халатность, безответственность, с одной стороны, и саботаж – с другой. Л.Каганович 
обстоятельно описал ситуацию, сложившуюся в сфере транспорта. Правда, по его словам, 
нельзя было приписывать троцкистам все аварии, нарушения и ущерб, поскольку 
определённую роль играли неряшливость, небрежность, глупость, плохое обучение, 
неразбериха, непрерывная текучесть рабочих кадров. Сообщения применительно к 
промышленным районам прозвучали от С.Саркисова из Донецка доложил о ситуации в 
Донбассе, А.Завенягина – на Магнитогорском металлургическом комбинате, Р.Эйхе – в 
Кузбассе. О нефтяной промышленности отчитывался М.Багиров из Азербайджана; 
Н.Антипов сделал обзор положения в сфере услуг. Прозвучали сообщения о лесной и 
деревообрабатывающей промышленности, водном хозяйстве, совхозах, 
рыбопромышленном флоте, пищевой и консервной промышленности (А.Микоян), 
оборонном секторе (К.Ворошилов) и сфере внутренних дел (Н.Ежов). Таким образом, 
были проанализированы все сферы экономики40.    
 
И доклады, и выступления в прериях продемонстрировали, как глубоко проникли агенты 
и шпионы во все сферы жизни общества. Более того, какой урон они нанесли и 
продолжают наносить народному хозяйству страны. Все крупные аварии на заводах и 
шахтах, крушения на железных дорогах, пожары, эпидемии и т.д. на самом деле оказались 
результатом деятельности иностранных разведок. Общий вывод нацеливался не на 
улучшение хозяйственной работы, не на нормализацию её режима, а на политическую 
бдительность и полицейской вмешательство. Выступая в прениях, Ежов специально 
остановился на этом вопросе: «Получается довольно странное положение, – сказал он. – 
Я не знаю ни одного факта – я уже четыре с половиной месяца работаю в Наркомвнуделе 
– когда бы по своей инициативе позвонили и сказали: «Тов. Ежов, что-то подозрителен 
этот человек, что-то неблагополучно в нём, займитесь этим человеком»»41. Ежов назвал 
цифры случаев вредительства, уже раскрытых его комиссариатом: В народном 
комиссариате путей сообщения РСФСР якобы имело место 137 случаев: «в лёгкой 
                                                 
39
 Из постановления политбюро ЦК ВКП(б) «о порядке дня и докладчиках на пленуме ЦК ВКП(б)» 
(http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/60995) [08.05.2013] 
40
 Шлёгель К. Террор и мечта, С. 238 
41
 Павлюков А. Ежов. Биография. Москва. 2007, С. 255 
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промышленности – 141, в пищевой – 100, в коммунальном хозяйстве – 60, во внутренней 
торговле – 82, в сельском хозяйстве – 102, в сфере финансов – 35, в области народного 
образования – 228»42. 
 
Более того, Ежов в своём докладе утверждал, что в недра чекистского аппарата удалось 
проникнуть агентам иностранных разведок. Особенно неблагоприятная ситуация, 
сложилась в польском секторе Иностранного отдела, где «в подавляющем большинстве 
работали поляки, которые были связаны со вторым отделением польского генерального 
штаба и являлись офицерами этого отделения»43. Получается, Ежов разворачивает 
польскую операцию преддверии Большого террора?  
 
Пленум принял специальную резолюцию по докладу Ежова, где один из пунктов был: 
«Одобрить мероприятия ЦК ВКП(б) по разгрому антисоветской диверсионно-
вредительской, шпионской и террористической банды троцкистов и иных двурушников. 
Обязать наркомвнудел СССР довести дело разоблачения и разгрома троцкистских и 
иных агентов фашизма до конца, с тем, чтобы подавить малейшие проявления их 
антисоветской деятельности…»44. Сталин осторожно направляет чекистов, как следует 
громить агентов иностранных разведок в своём докладе 3 марта 1937 году: «Это 
оголтелая банда наемных убийц, диверсантов, шпионов, вредителей и т.д. Это, я думаю, 
люди поняли и осознали. Но я боюсь, что в речах некоторых товарищей скользила мысль 
о том, что: давай теперь направо и налево бить всякого, кто когда-либо шел по одной 
улице с каким-либо троцкистом или кто когда-либо в одной общественной столовой где-
то по соседству с троцкистом обедал. Давай теперь бить направо и налево. Это не 
выйдет, это не годится…»45. Ведь он знает лучше всех присутствующих мировую 
обстановку.  
 
 
                                                 
42
 Шлёгель К. Террор и мечта, С. 239 
43
 Спецсообщение Н.И. Ежова И.В. Сталину о «вредительской» деятельности иностранных разведок в 
Западно-Сибирском крае (http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/61000) [08.05.2013] 
44
 Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докладу т. Ежова «уроки вредительства, диверсий и шпионажа японо-
немецко-троцкистских агентов» (http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/61003) [08.05.2013] 
45
 Доклад И.В. Сталина на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 
(http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/61002) [08.05.2013]  
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Глава II 
 
 ВНЕШИЕ И ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ 
 
Внешние угрозы 
 
Национальные операции были масштабны, но не по всем 109 нациям46. Как вышло, что 
массовым репрессиям подверглись определённые народы. Что стало причиной гонения, 
может внешняя политика тех или иных стран по отношению к Советскому Союзу? 
Со второй половины 1930-х годов складывается ситуация в перспективе грозившая 
Советскому Союзу войной (на два фронта). 
 
 
Европа 
 
Война со стороны фашистской Германии – первая угроза. Англия и Франция 
придерживаются «политики умиротворения» и Мюнхенская конференция47 стала тому 
доказательством48. Германия демонстрировала антисоветскую направленность внешней 
политики, чему покровительствовали англичане и французы49. Советское руководство 
придавало особое значение выявлению планов Германии, и её возможных союзников по 
формированию блоков с различными государствами, которые могли представлять 
опасность для СССР. Репрессии против немцев начнутся ещё до Большого террора50, но 
осторожно. Агрессия Германии через территорию Польши считалось одним из возможных 
вариантов начала будущей войны51. Граница с Польшей являлась на западном рубеже 
СССР  самой протяжённой, тем самым предоставляла главную «угрозу миру». Польское 
правительство противодействовало борьбе СССР за создание системы коллективной 
безопасности в Европе и выступило против условий Восточного пакта. Известно, что 
Ю.Бека52 в 1935 году агитировал «Финляндию и Прибалтийские государства от 
                                                 
46
 По результатам переписи населения за 6 января 1937 г. 
47
 В сентябре 1938 г. соглашение касалось передачи Чехословакией Германии Судетской области. 
Принимали участие пм. Великобритании Н.Чемберлен, пм. Франции Э.Даладье, пм. Италии Б.Муссолини, 
рейхсканцлер Германии А.Гитлер   
48
 Волков В. Мюнхен – преддверие войны: (исторические очерки). Москва, 1988 
49
 Политика поощрения фашизма (http://militera.lib.ru/h/12/01/05.html) [08.05.2013] 
50
 Хаустов В. Репрессии против советских немцев до начала массовой операции 1937 г., С. 75–83 // 
Репрессии против российских немцев. «Мемориал», 1999 
51
 Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии, С. 27 
52
 Юзеф Бек – министр иностранных дел Польши 1932–1939 
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вступления в Восточный пакт»53. Попытка СССР создать Восточный пакт не увенчалась 
успехом, пологая, что целью его заключения является стремление Советского Союза 
играть доминирующую роль. Правда, Советскому Союзу удалось подписать договоры с 
Францией и Чехословакией в 1935 году для обеспечения себе определённой безопасности 
от вероятной агрессии со стороны фашистской Германии54.  
 
Что касается Польши, то никакие заверения В.Гжибовского55, что «руководящей линией 
польской внешней политики было доныне положение: ничего с Германией против СССР и 
ничего с СССР против Германии»56, не помогут. Репрессии против поляков достигнут 
апогея во время Большого террора по приказу № 00485. 
 
Но на этом репрессии по «национальным операциям» не закончатся, а только начнут 
«набирать обороты». Кто решил, что «корректировки» внешнего положения требовала 
финская, эстонская и латышская границы, уже второстепенный вопрос. (В приложении I. 
Карты. № 1) можно ознакомиться с упомянутой границей. Участок латвийской границы 
был новой в «национально-государственном строительстве СССР» и проходил по 
территории со смешанным (латышским и русским) населением. Вплоть до ужесточения 
пограничного режима в начале 1930-х гг. не препятствовали перемещению населения и 
товаров. Относительно спокойной была советско-эстонская граница, несмотря на высокую 
численность эстонцев, проживавших в приграничной Ленинградской губернии57. 
Советско-финская граница была малодоступна из-за географических особенностей: озёра, 
сопки, непроходимые леса и болота. Более того, нерусское население на советской 
стороне границы составляли в основном карелы и ингерманландцы58 с весьма небольшой 
долей финнов. Причём в материалах ОГПУ за 1927 г. отмечалось: «Со стороны 
Финляндии систематически ведётся скрытая автономистская агитация в пользу 
присоединения пограничных уездов Ленинградской губернии и Карелии к Финляндии… Тем 
не менее, основная часть финской бедноты и середнячества к Советской власти 
относится вполне лояльно и, в случае войны, будет соблюдать по меньшей мере 
благожелательный нейтралитет к Советам… Настроение крестьянства Карелии… в 
общем ничем не отличается от настроения крестьян смежных русских губерний»59.  
                                                 
53
 Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии, С. 28 
54
 Войну можно было предотвратить (http://militera.lib.ru/research/zhilin1/02.html) [08.05.2013] 
55
 Гжибовский Вацлав – польский посол 
56
 Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии, С. 29 
57
 Маамяги В. Эстонцы в СССР 1917–1940 гг. Москва. 1990, С. 88, 93 
58
 Исторические материалы (http://terijoki.spb.ru/history/tpl.php?page=history.php) [08.05.2013] 
59
 Дённингхаус В. В тени «Большого брата», C. 505 
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Чем же провинились эти народы, отчего их репрессировали в ходе «национальных 
операций»? Развёрнутый ответ далее в соответствующей национальности главе. 
Удивительно, что даже отдельных приказов на них не было. В официальном продлении 
репрессий за 1 февраля 1938 г. (№ 233) уже ведущих «национальных операций»  просто 
открывается ряд новых линий, куда вошла финская и эстонская. Латышская операция – 
началась ранее «в порядке пункта 6 приказа № 00485»60.  
 
 
Дальний Восток 
 
Летом 1937 года Советский Союз столкнулся со второй серьёзной угрозой на Дальнем 
Востоке – Японская армия вторглась в Китай61. Для СССР было важно ослабить военную 
мощь Японии, потому что Китаю были предоставлены огромные кредиты под поставку 
советского оружия62. А после прихода к власти в Маньчжурии прояпонского режима в 
Японии сохраняла устойчивое влияние группировка, ориентировавшаяся на захват 
советского Дальнего Востока и часть Сибири63. На дальневосточной границе в 
предвоенные годы происходили постоянные вооружённые конфликты. «Сталин регулярно 
в течение 1934-37 годов получал спец. сообщения из президентур о возможном нападении 
Японии на СССР, подкреплённые аналитическими докладами, добытыми у военных 
атташе Японии»64. Вследствие этих и других событий нацменьшинства Востока СССР 
подверглись репрессиям наряду западным. На примере харбинцев65, в четвёртой главе, 
рассматриваю политику Большого террора на Востоке. 
 
В «национальных операциях» 1937 – 1938 гг. была своя логика. Сталин прикрывался 
внешними угрозами для начала массовых репрессий в СССР. Внешняя обстановка не была 
вымыслом только со стороны Германии и Японии. 
 
 
 
 
                                                 
60
 Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии, С. 293 
61
 Японо-китайская война (http://www.hrono.ru/sobyt/1900war/1937jcw.php) [08.05.2013] 
62
 К истории заключения советско-германского договора о ненападении 23 августа 1939 г. 
(http://militera.lib.ru/research/1939_uroki_istorii/15.html) [08.05.2013] 
63
 История войны на Тихом океане. Т. 2. Москва. 1987, С. 342  
64
 Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии, С. 32 
65
 Харбинцы – это лица, добровольно вернувшиеся в СССР после продажи советским правом Японии 
китайско-восточной железной дороги т.е. японцы 
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Эмигранты 
 
И. Сталин на февральско-мартовском пленуму ЦК ВКП(б) 1937 году высказал 
утверждение, что «в тылы Советского Союза буржуазные государства должны 
засылать к нам вдвое и втрое больше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, 
агентов иностранные государства, чем в тылы любого буржуазного государства»66. 
Была ли угроза в эмигрантах?  
 
Определённые угрозы для государственной безопасности СССР таили в себе 
многочисленные эмигрантские организации, на которые определялись иностранные 
спецслужбы67. Задачей этих организаций была ликвидация большевистского режима в 
СССР. Например, на заседании Звездной палаты – высшего органа Русского 
общевоинского союза68, главной военной эмигрантской организации в марте 1936 года 
при обсуждении новых лозунгов борьбы с советской властью умеренные призывы члена 
палаты генерала Ф. Ф. Абрамова не нашли поддержки. Большинство поддержало лозунги 
генерала Добровольского69. Первым пунктом его программы прозвучало требование 
«долой советскую власть, вырезать всех коммунистов»»70.  
 
Другая угроза для СССР – в российских эмигрантах71. Российский Общевоинский Союз 
(РОВС)72 специализировался на разведывательной деятельности. Он включал в себя 
установление связей с иностранными спецслужбами, полицией, выявление агентуры 
органов госбезопасности в среде эмиграции. Впоследствии от РОВС отделилась другая 
организация – Национально-трудовой союз нового поколения (НТСНП)73. Она объединяла 
молодёжь, родившуюся в годы гражданской войны и эмиграции74. Однако, положение 
российской эмиграции ухудшалось во второй половине 30-х годов. Крупнейшие 
организации, такие как РОВС, БРП – Братство русской правды, РФС – Российской 
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 Доклад И.В. Сталина на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 
(http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/61002) [08.05.2013]  
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 Окороков А. Русская эмиграция: политические, военно-политические и воинские организации 1920–90 гг. 
Москва, 2003 
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 Там же, С. 113–115 
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 Окороков А. Русская эмиграция: политические, военно-политические, С. 114–115 
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73
 Окороков А. Молодежные организации русской эмиграции (1920–1945 гг.). Москва, 2000 
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 Наиболее активную работу проворил III отдел РОВС в Болгарии и Румынии (генерал Ф.Абрамов) и IV 
отдел в Югославии (генерал И.Барбович) 
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фашистский союз не представляли опасности и угрозы для советского государства75. Это 
стало в значительной степени следствием активной советской внешней политики (в 1935 
году были заключены договоры между СССР, Францией, Чехословакией)76. Для того, 
чтобы не вызывать осложнения в межгосударственных отношениях, правительства этих 
стран перестали оказывать открытую поддержку эмигрантским организациям, 
провозгласившим своей целью свержение советской власти. Отсутствие финансовых 
средств вело к сворачиванию активности.  
 
Я считаю, что советское руководство по инерции видело в эмигрантских организациях 
важнейшую угрозу своему режиму. Эмигранты (политэмигранты) они же перебежчики 
(шпионы), которых по статье № 00693 от 23 октября 1937 г. массово репрессировали во 
время Большого террора77. 
 
В «национальных операциях» 1937-1938 гг. была своя логика, которая обусловливались 
уверенностью Сталина в неизбежности военного столкновения. Внешняя угроза не была 
вымыслом только со стороны Японии или Германии. Секретный протокол пакта 
Молотова-Риббентропа свидетельствует об устранении угрозы со стороны последней: 
разделе интересов в Европе между Германией и СССР78. Однако финскую, эстонскую или 
латышскую «линию» приобщил Сталин к Большому террору для укрепления своей 
политической позиции как единоличного вождя и диктатора в СССР. Время мировой 
войны стремительно приближалось, вероятно, Сталин пришёл к выводу, что активное 
наращивание усилий в военной области пора уже подкрепить не менее решительными 
действиями по нейтрализации возможной угрозы изнутри79. 
 
 
Внутренние угрозы 
 
Угроза внутри страны имела место быть. В 1917 году, когда большевики только 
захватывали власть, население поддержало их только на 25% (судя по выборам 
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Учредительного собрания)80. Затем Гражданская война 1917–1922/23 гг., коллективизация 
1928 – 33 гг. и голод 1932 – 33 гг. укрепить новый режим не могла. Спустя 20 лет 
значительная часть населения относится к существующим в стране порядкам без каких-
либо симпатий, несмотря на коммунистический режим.  
 
Подтверждением этому служили получаемые Сталиным донесения НКВД о выявленных 
контрреволюционных организациях. Если Г.Ягода хорошо разбирался в следственной 
работе, ещё «мог иногда накладывать на присылаемые ему резолюции «Чепуха», «Не 
может быть», то для Ежова понятие «не может быть» не существовало»81. Ежов 
стремился продемонстрировать возросшую активность чекистского ведомства, и всячески 
поощрял служебное рвение своих подчинённых. «Карьеристы» изобретали всё новые и 
новые «антисоветские» группы и организации. Внешне правдоподобная дезинформация, 
естественно, доходила до Сталина (будучи человеком подозрительным), он не имел 
оснований не доверять присылаемым ему донесениям.  
   
В конце концов, постоянное чтение так называемых протоколов допросов арестованных 
от НКВД, сформировало у вождя совершенно гипертрофированное представление о 
масштабах угрозы, якобы исходящих от тысяч активных противников режима, готовых 
при первой же возможности встать на путь шпионажа, вредительства, террора. Выходит, 
что НКВД (Ежов) предоставил все основания Сталину на массовые операции? И если в 
мирное время ситуацию ещё удавалось удержать под контролем, то в случае войны, когда 
все ресурсы государства были бы брошены на борьбу с внешними угрозами, сил для 
борьбы с врагом внутренним могло уже и не остаться, как это и произошло с царской 
Россией в 1917 году. Необходимо было нанести упреждающий удар по потенциальной 
«пятой колонне»82 – вновь прослеживается логика Сталина для начала массовых 
репрессий 1937 – 1938 гг. 
 
                                                 
80
 Выборы в Учредительное собрание проходили с 12 (25) ноября 1917 года до начала 1918 года. За эсеров 
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Глава III 
 
БОЛЬШОЙ ТЕРРОР 
 
Большой террор 
 
«Если во время этой операции будет 
расстреляна лишняя тысяча людей –  
беды в этом особой нет» 
Н. И. Ежов. Июль 1937 г.83 
 
«… тот террор, который был проведён в конце 30-х годов, он был необходим. Конечно, 
было бы, может, меньше жертв, если бы действовать более осторожно, но Сталин 
перестраховал дело – не жалеть никого, но обеспечить надёжное положение во время 
войны и после…»84, – заявил В.Молотов. Таким образом, по мнению ближайшего 
соратника Сталина, массовые репрессии были не более чем обычной «профилактической 
чисткой» советского общества, без определённых границ и точных критериев.  
 
По принятой классификации Большого террора – это прежде всего «массовые операции»: 
«кулацкая» и «национальные». Причём «кулацкая» и «польская» дают основную массу 
репрессированных в ходе Большого террора85. Значительное большинство граждан СССР 
были репрессировано во внесудебном порядке. 
 
31 июля 1937 года на основании приказа № 0044786 началась так называемая кулацкая 
операция, по которой подлежали репрессированию «антисоветски настроенные» бывшие 
кулаки, бывшие члены антикоммунистических партий, некоторые священники и 
уголовники87. Они также были разбиты на две категории: 1-ая категория подлежала 
расстрелу, 2-ая – от 8 до 10 лет лишения свободы. Решение о том, кого репрессировать и 
по какой категории, принадлежало созданной специально для этого тройке (включала в 
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себя руководителя НКВД региона, представителя партийного руководства и прокурора)88. 
Руководство каждого региона получало «лимит»89 на осуществление репрессий. 
Увеличение лимитов региональным руководством в ряде случаев проводилось через 
решение Политбюро (известно несколько десятков таких решений). Кроме того, лимиты 
повышались и решением руководства наркомата без письменной санкции Политбюро. 
Удалось установить, что всего в ходе кулацкой операции репрессировано 767 397 человек, 
из которых 386 798 расстреляно90. 300 000 репрессировано в результате превышение 
лимитов, понятно с санкции только руководства НКВД (или, что возможно, минуя эту 
санкцию, т.е. личная инициатива «карьериста»).  
 
Другая масштабная операция – «Национальная операция»: польская (№ 00485), 
харбинская (№ 00593), латышская (№ 49990), немецкая (№ 00439) и др., где удар 
наносился по «шпионам» и «диверсантам»91. До Большого террора вопрос о согласовании 
арестов иностранцев был следующим. На каждый арест или обыск необходимо было 
получить санкцию наркома или замнаркома внутренних дел. На этом же уровне 
определялось и направление дела по подсудности – в суд, трибунал или Военную 
коллегию. Если же предполагалась высылка обвиняемого за границу по решению Особого 
совещания при НКВД, то в таких случаях рекомендовалось обходиться без ареста. 
Большой террор отменил вышеизложенные нормы. Решение о репрессиях по 
«национальным линиям» принимала так называемая двойка92: комиссия из руководителей 
НКВД и прокуратуры. Это также была внесудебная расправа. Двойка в регионе не имела 
право самостоятельно осудить заключённого (этим она отличалась от тройки в кулацкой 
операции). Списки арестованных направлялись в Центр, где решение должна была 
принимать комиссия НКВД СССР (Ежов) и Прокуратуры СССР (Вышинский). Но судя по 
документам, центр настаивал только в тех случаях, когда репрессии могли затронуть 
иностранных дипломатов93. 
 
В реальности они не могла справиться с огромным объёмом работы. Следствием «явились 
перегруженность тюрем и увеличением расходов на содержание уже фактически 
приговорённых к расстрелу заключённых»94. В связи с этим 15 сентября 1938 года 
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Политбюро приняло решение (П64/22) отменить «альбомный порядок»95 осуждения. 
Спустя два дня по приказу НКВД № 00606 были созданы в каждом регионе / крае / 
области / республике специально для вынесения приговоров по «нацконтингентам» т.е. по 
всем нерассмотренным «альбомам» Особые тройки96. (В приложении. Документы II. № 
4). Решение от 15.IX.38 о создании «Особых троек». Их персональный состав не требовал 
утверждения Политбюро, и в этом их было существенное отличие от троек, созданных 
более года назад. Приговоры приводили в исполнение немедленно 1-ый секретарь обкома 
(крайкома) ВКП(б), прокурор области (края, республики), начальник соответствующего 
управления НКВД. В отличие от эпохи «альбомных» операций, особым тройкам было 
запрещено рассматривать дела на иностранцев и в то же время разрешено выносить 
решения об освобождении обвиняемых97 (свидетельствует о близости окончания 
массовых репрессий). Они действовали до 15 ноября (что и было выполнено). За два 
неполных месяца Особые тройки рассмотрели дела – по «национальным линиям» почти 
на «108 тысяч человек, из которых освободили – 137 человек! 2711 – вернули на 
доследование или передали в судебные органы. 105 032 осудили и из них 72 254 (68.79%) 
расстреляли»98.  
 
Кто виноват испокон веков главный вопрос в любом историческом событии? В данном 
случае – региональные партийные начальники, НКВД или вождь народов? 
 
 
Роль Сталина 
 
«Все народы Советского Союза видят в Сталине своего 
друга, отца, вождя. Сталин – друг народа в своей простоте. 
Сталин – отец народа в своей любви к народу» 
Н.Хрущёв99  
 
Трудно удержаться от восхищения Иосифа Виссарионовича Сталина способностью 
работать, вести за собой, объединять людей в достижении цели и вместе с тем, 
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невозможно без содрогания и жалости читать строки о бесконечных чистках в партии, 
уничтожении инакомыслящих «своих». Какова роль Сталина в Большом Терроре?  
 
Лично Сталин и приближённые к нему члены Политбюро (Сталин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Булганин, Жданов) заменили высший уровень «карательной иерархии» в 
стране. Они не только планировали репрессированные кампании и разрабатывали их 
идеологическое обеспечение, но и свершали прямое «правосудие» над «предателями», 
занимавшими наиболее важные посты в Советском государстве.  
 
Причём вердикты верховного «судебного» органа были не многочисленны, но 
чрезвычайно жестоки: если «тройки» осуждали на смерть 49,3% подсудимых, «двойки» – 
73,6%, то доля расстрельных приговоров, выносимых сталинским негласным комитетом, 
доходила до 85%100.    
 
В течение двадцати лет отсутствие свободы слова была развита всеобщая 
подозрительность. Но не согласна с Хрущёвым, который однозначно констатировал, что 
главная ответственность за злодеяния, преступления и террор лежит на Сталине и 
Л.Берия101. Предположим, что только воля Сталина стоит за Большим террором и ход 
репрессий является результатом спланированной политики102. Но трудно понять, что 
происходило в первой половине 1938 г., зачем нужно неоднократно менять собственные 
решения103. Решение принимается на уровне Политбюро и получается, что приходится 
корректировать решение высшего политического органа. Иными словами, в глазах 
Сталина должно было означать, что руководство НКВД не способно реализовать 
политику в установленные сроки, либо не хочет.  
 
С весны 1938 г. недовольство Сталина руководством наркомата становится всё более 
заметным104. У него возникает ощущение, что Наркомат Внутренних дел вышел из-под 
контроля. Ведь, руками наркома внутренних дел Николаем Ежовым проводился Большой 
террор. 
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Роль НКВД  
 
«Стоишь ты на страже страны и вождя!» 
Д.Джабаев, 1938 г.105 
 
В сентябре 1936 года произошла смена наркома внутренних дел. Вместо Ягоды был 
назначен Николай Иванович Ежов.  
 
Он по числу посещений к Сталину занял второе место после Молотова106. Очевидно, Ежов 
искренне верил, что верной службой вождю и активным участием в чистке, обеспечит 
себе первое место в руководстве страны. Однако, утаивал от Сталина компрометирующие 
материалы на высокопоставленных сотрудников НКВД107, отчётность по массовым 
операциям – и не только на Украине – подгонял под рубрики приказа108, за что поплатился 
жизнью109.  
 
Роль НКВД была одной из главных. В соответствии с решением пленума ЦК ВКП(б) от 3 
марта 1937 г. на них возлагалась задача «… довести дело разоблачения и разгрома 
троцкистских и иных агентов фашизма до конца, с тем, чтобы подавить малейшие 
проявления их антисоветской деятельности»110. А в марте 1937 г. в главном управлении 
государственной безопасности НКВД СССР был разработан проект приказа «О задачах 
третьих отделов управлений государственной безопасности по борьбе с диверсией в 
народном хозяйстве». В нём были перечислены категории населения, подозрительные по 
части сотрудничества (реального и потенциального) с иностранной разведкой, в том числе 
харбинцы, лица обучавшиеся за границей, бывшие военнопленные, перебежчики из 
сопредельных стран, бывшие члены ВКП(б), члены партий эсеров и меньшевиков, 
бывшие белые и бывшие кулаки111. 
 
Вся организационная и практическая сторона Большого террора легла на плечи НКВД.  
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В НКВД, активистами были не все: «Следует отметить, что, несмотря на всю газетную 
истерию и поток соответствующих директив, поначалу далеко не все начальники 
УНКВД на местах пошли по усилению рекомендуемой им дорожке «раздувания», а 
позднее – прямой фальсификации дел на так называемых «троцкистов-террористов». 
Среди руководящих работников НКВД было ещё много старых чекистов, которые если и 
не саботировали усиление борьбы с липовыми троцкистами – террористами, то, во 
всяком случае, не проявляли в этом деле никакого энтузиазма»112. Отталкиваясь от книги 
Наумова, могу утверждать, что окончательная формулировка приказа НКВД № 00447 (от 
30 июля 1937 г.) вызвало некоторое сопротивление в чекистской среде113. На совещании, 
посвящённом этому вопросу, Ежов стал называть приблизительные цифры 
предполагаемого наличия врагов народа, по краям и областям, которые подлежат аресту и 
уничтожению (это была первая наметка официальных лимитов в определённых цифрах на 
каждую область). На совещании присутствовали в большинстве старые опытные чекисты, 
располагавшие прекрасной агентурой и отлично знавшие действительное положение 
вещей. Они не могли верить в реальность и какую-либо обоснованность названных цифр. 
« – Вы никогда не должны забывать, – напомнил в конце своего выступления Ежов, – 
что я не только нарком внутренних дел, но и секретарь ЦК. Товарищ Сталин оказал мне 
доверие и предоставил все необходимые полномочия. Так что отсюда и сделайте для себя 
соответствующие выводы»114. 
 
Поэтому определим, кто сделал «выводы» и воспользовался открывшейся возможностью 
развернуть террор.  
 
Региональное руководство НКВД 
 
Террор развернули местные руководители 
Дж.Гетти115 
 
Если соотнести запрос с численностью населения в регионе, то выяснится, что местные 
чекисты по-разному определили предполагаемый масштаб будущих репрессий. Далее 
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неполный список наркомов республиканских НКВД в РСФСР. Я отталкивалась от связи  
чекиста с той или иной «национальной операцией» во время Большого террора116 в данной 
работе. 
 
Азербайджанская ССР –   Сумбатов-Топуридзе Ю. / Раев М. (от 10.01.38) 
Азово-Черноморский край (13.09.37 переименован в Ростовскую обл.) –   
      Люшков Г. (31.07.37 переведён как руководитель  
     УНКД ДВК) 
Алтайский край (образован 28.09.37) –          
     Попов С. (начальник УНКВД) 
Армянская ССР –     Мугдуси Х. / Хворостян В. (от 02.11.37) 
Белорусская ССР –    Берман Б. (до 22.05.38)  
Воронежская обл. –    Розанов А. / Коркин П. (от 30.07.37) 
Горьковская обл. –    Лаврушин И. 
Грузинская ССР –                           Гоглидзе С. 
Дальневосточный край –   Дерибас Т. (до 12.08.37) / Люшков Г. (бежал за  
границу 13.06.38) / Горбач Г. (от 08.08.38) 
Дагестанская АССР –   Ломоносов В. 
Западно-Сибирский край –  Миронов С. / Горбач Г. (09.09.37-май 1938) 
Ивановская обл. –             Стырне В. / Радзивиловский А. (от 30.07.37) 
Казахская ССР –           Залин Л. (до 20.01.38) / Реденс С. 
Карельская АССР –                        Тенисон К. (до 31.01.38) 
Кировская обл. –        Аустрин А. / Газов Л. (от 30.07.37) 
Коми АССР –                  Ковалёв Д. 
Красноярский край –       Леонюк Ф. (до 13.09.37) / Гречухин Д. (от 02.11.37) 
/Алексеенко  А. (от 15.05.38) 
Крымская АССР  –                 Павлов К. / Михельсон А. (от 02.11.37) 
Куйбышевская обл. –  Попашенко И. / Журавлёв В. (от 02.11.37) 
Курская обл. –               Симановский П.Ш. / Самойлов П.А. (от 09.10.37) 
Ленинградская обл. –   Заковский Л. (до 20.01.38) / Литвин М. 
Московская обл. –    Реденс С. (до 20.01.38) 
Немцев Поволжья АССР  Далингер В. / Ресин И. 
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Омская обл. –                Салынь Э. (до 28.07.37) / Горбач Г. (30.07.37-09.09.37) / 
Валухин К. (от 14.09.37) 
Оренбургская обл. –   Успенский А. (до 25.01.38) 
Свердловская обл. –   Дмитриев Д. (30.07.37-22.05.38) 
Северо-Кавказкий край –   Буллах П. 
Сталинградская обл. –   Раев-Каминский М. (30.07.37-10.01.38)  
Таджикская ССР –      Тарасюк С. / Загвоздин Н. (от 02.11.37) 
Татарская АССР –                      Алемасов А. / Михайлов В. (02.11.37) /  Рудь П. 
Туркменская ССР –    Зверев Ю. / Монаков С. (27.12.37) 
Удмуртская АССР –                     Шленов Д. 
Узбекская ССР –                   Загвоздин Н. / Апресян Д. (от 02.11.37) 
Украина (УССР) –      Балтцкий (до мая 1937) / Успенский А. 
Челябинская обл. –    Блат И. (до 13.07.37) / Чистов П. (30.07.37-26.02.38) 
Чувашская обл. –             Розанов А. 
Харьковская обл. –     Шумский И. /Рейхман Л. 
Ярославская обл. –     Ершов А. 
 
Дискуссия на февральско-мартовском пленуме ВКП(б) свидетельствует о том, что многие 
секретари обкомов говорили об угрозах, исходящих от бывших кулаков117. С точки зрения 
Дж.Гетти: «Инициатива возобновления истребительной компании необязательно могла 
исходить от Сталина». Террор развернули местные руководители, по этой причине он 
стал слепым, безадресным, напоминающим «…неприцельную пальбу по толпе»118. 
 
Главный субъект массовых операций – региональное руководство. Центр контролирует 
(пытается контролировать) только сроки и количество репрессированных, утверждает 
состав тройки, собирает протоколы приговоров уже после осуществления приговора119. 
Согласно представленным учётным данным Наркомами республиканских НКВД и 
начальниками краевых и областных управлений НКВД утверждается количество 
подлежащих репрессий.  
 
В соответствии с обстановкой и местными условиями территория республики, края и 
области делится на оперативные сектора. Для организации и проведения операции по 
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каждому сектору формируется оперативная группа. Она возглавляется ответственными 
работниками НКВД республики, краевого или областного Управления НКВД. На 
начальников оперативных групп возложить руководство учётом и выявлением 
подлежащих репрессированию, руководство следствием, утверждение обвинительных 
заключений и приведение приговоров троек в исполнение. На каждого репрессированного 
собираются подробные установочные данные и компрометирующие материалы и 
отсылаются на утверждение Наркому внутренних дел, начальнику управления или 
областного отдела НКВД. На каждого арестованного или группу арестованных заводится 
следственное дело. Следствие проводится ускоренно и в упрощённом порядке. По 
окончании следствия дело направляется на рассмотрение тройки. 
 
В итоге начальник регионального управления НКВД (или нарком республики) утверждает 
список начальников оперативных групп. Начальники оперативных групп выявляют и 
составляют списки подлежащих репрессии. Руководитель регионального управления 
утверждает эти списки. Руководители оперативных групп должны арестовать и провести 
следствие. Тройка во главе с руководителем регионального управления НКВД – осудить. 
Расправа носит внесудебный характер. При этом приказ не требует от регионального 
руководства согласовать с Центром персональный состав репрессированных. 
Обжалование и апелляция не предусмотрены. Имена не нужны: «Вы сами там знаете 
своих врагов, нас этим не отвлекайте»120.  
 
 
«Карьеристы» 
 
Высоко взлетел – больно падать будет 
(русская народная мудрость) 
 
Личностными свойствами можно объяснить масштабы арестов по некоторым 
«национальным операциям». Например, в Свердловской области, было сравнительно 
немного традиционных «контингентов» для данных операций121. Поэтому по приказу 
начальника УНКВД Д.Дмитриева, стремившегося упрочить свой статус при Ежове, были 
произведены массовые аресты. В подавляющем большинстве русских и украинцев, ни с 
какой заграницей никогда не связанных. Несмотря на это, дела на них были оформлены в 
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«альбомном порядке» по польской, немецкой, харбинской и латышской «линиях» 122. Всех 
их, конечно, осудили бы, если б Дмитриев не затеял интригу123 против Фриновского, 
первого заместителя Ежова. В результате Дмитриев проиграл, был обвинён в 
фальсификациях, а вскоре в нарушениях «соцзаконности» арестован. Таким образом, 
высокие цифры немецкой «линии» по Свердловской области объясняются в значительной 
степени специальной активностью начальника УНКВД Дмитриева124.     
 
Другой, более успешный «карьерист» – нарком внутренних дел Карельской АССР 
К.Тенисон. В «его» автономной социалистической республике основными контингентами 
являлись финны и карелы. «Национальные приказы» в свою очередь рассчитаны были на 
«чистку» немцев, поляков, латышей и эстонцев, численность которых в Карелии были 
ничтожной. Прекрасно понимая, что на таком «материале» карьеры не сделать, Тенисон 
требовал от своих подчинённых регулярного сбора компромата по «финской линии». 
«Тщательн[ого] учёт[а] всех финских националистических элементов, прежде всего из 
числа политэмигрантов, бывших социал-демократов и ВКП(б), финоперебежчиков, 
финно-американцев и шведов»125. При этом Тенисон  не забывал «тормошить» Ежова, 
посылая ему жалобы на отсутствие официальных директив по финнам126. Уже в ноябре 
1937 г. в Москве разработали проект оперативного приказа по репрессированию в 
Карелии, Мордовской, Удмуртской, Марийской и Коми автономных республиках финно-
угорского населения, рассматриваемого центром в качестве потенциальной «базы» 
финской разведки127. По не понятным причинам «финно-угорский приказ» официально 
так и не вышел, однако «добро» на репрессии в отношении финнов карельское 
руководство от центра всё же получило. 
 
«Карьеристы» понимали политику репрессий. «Если не я, то меня» – философия тех дней. 
Одни хотели выжить, другие – свято верили в наличие анти советских группировок. Но 
никто не мог быть уверен в завтрашнем дне. «От любви до ненависти один шаг» – 
русская народная мудрость вполне отражает время Большого террора, да и весь 
сталинский режим в СССР.  
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Глава IV 
 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ» 
 
Причины репрессий по национальным линиям 
 
– Разбирался ли Сталин в национальных вопросах? 
– Сталин лучше всех разбирался в национальных делах… 
Из беседы Ф.Чуева с Л.Кагановичем128 
 
По мнению современных исследователей, в общей системе репрессий 1937 – 1938 гг. 
национальные операции теснее других связаны со сталинским ощущением 
надвигающейся войны. Его страх перед «пятой колонной», с его представлениями о 
«враждебном окружении», под которым кроме «страны главного противника» – Германии 
– подразумевались все страны, граничащие с СССР. Граница СССР, по мысли Сталина, – 
это сплошная линия фронта. Все, перебравшиеся «с той стороны» (независимо от 
предъявленных мотивов, способа и времени появления в СССР), – реальные или 
потенциальные враги. В военный период они могли быть использованы для подрывной 
работы в тылу. Их классовая принадлежность или политическое прошлое не имели 
никакого значения. Они рассматривались не как «братья по классу», спасающиеся от 
«гнёта буржуазных правительств», или соратники по революционной борьбе (таково было 
официальное отношение к основной массе перебежчиков и политэмигрантов в 1920 – 
начале 1930-х гг.), а исключительно как представители (стало быть, агенты) враждебных 
государств. Враги, «мечтающие уничтожить или ослабить СССР, ведут против 
Советского Союза непрерывную подрывную работу, не могут не вести»129, – такова, по 
убеждению Сталина, логика взаимоотношений между государствами-соседями. Это и 
стало главной причиной репрессий нацменьшинств в СССР. 
 
В данной главе, в последующих подразделах я проанализирую «национальные линии» 
такие как польская, латышская, харбинская, финская, эстонская и немецкая. Я 
остановилась на них т.к. разные причины для начала репрессий закончились одинаково 
для всех – репрессиями.    
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Включаю в работу таблицу, где видно общую численность населения той или иной 
национальности в СССР по переписи 1926, 1937 и 1939 гг. Можно сделать вывод, что 
поляки и финны в отличии латышей, немцев и эстонцев не смогли восстановить 
численность своего населения после аннулированной переписи 1937 года до начала 1939 
года. Причина тому репрессии по «национальным операциям» в ходе Большого террора.  
 
Таблица 1130  
Общая численность основных групп нацменьшинств Запада в СССР по переписи 
1926, 1937 и 1939 гг. 
Национальность 
Перепись 
17 декабря 1926 
Перепись 
6 января 1937 
Перепись 
17 января 1939 
Немцы 1 238 500 1 151 600 1 427 200 
Поляки 782 300 636 200 630 100 
Эсты 154 700    89 529131 143 600 
Финны 134 700 144 700 143 400 
Латыши 141 600 66 900 128 300 
Прочие 144 576 100 159 663 200 168 084 500 
Общая численность 
населения в СССР 
147 027 900 161 753 700 170 557 100 
 
 
Положение иностранцев в СССР 
 
Директивные документы ЦК и НКВД, посвящённые иностранцам не связанные с 
приказами по конкретным национальным линиям, я называю прелюдией к национальным 
линиям.  
 
Во-первых, административное «выдавливание» иностранцев, началось ещё в марте 1937 г. 
Например, германских подданных. По письму Ежова, где констатировано, что 
«иностранные разведки, преимущественно германская разведка, используют для 
шпионажа и диверсии представителей германских фирм и специалистов иноподданных, 
работающих на предприятиях и в учреждениях Западно-Сибирского края». Политбюро 
вынесло решение: «Отказать проживающим в Западно-Сибирском крае иностранцам 
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(при продлении вид на жительство) в праве дальнейшего проживания в Западно-
Сибирском крае. В первую очередь провести это мероприятие по отношению к 
германским, японским и польским подданным»132. 
 
Проблема иностранцев была на первом месте в августе 1937 года. В следствие, был 
выработан лаконичный циркуляр НКВД «Об иностранцах» № 68 от 22.08.37 г., где 
«Установлено, что подавляющие большинство иностранцев, живущих в СССР, являются 
организующим началом шпионажа и диверсии.  
Основным способом борьбы с преступной деятельностью иностранцев, понятно, 
является агентурно-следственная работа НКВД. 
Однако серьёзным орудием в наших руках является возможность административными 
мерами значительно ослабить действие этого шпионско-диверсионного очага. 
Предлагаю: 
1. Впредь, путём отказа в продлении видов на жительство после истечения срока их 
действия, выдавать иностранцам выездные визы. 
2. В первую очередь прекратить продления видов на жительство иностранно-
подданным Польши, Японии, Германии, Италии, Австрии, Аргентины, Бельгии, 
Болгарии, Венгрии, Голландии, Дании, Кубы, Латвии, Литвы, Эстонии, Маньчжоу-
Го, Мексики, Румынии, Финляндии, Швейцарии, Югославии. 
3.  Что касается англичан, французов, американцев, испанцев, турок, чехословак, 
иранцев, афганцев, китайцев, греков, то при наличии компрометирующих данных 
также отзывать в продлении видов на жительство после истечения срока и 
выдавать выездные визы. 
4. Порядок ареста и привлечения к ответственности иностранцев остаётся 
прежний. 
5. Начальникам УНКВД обязать 3-и отделы УГБ иметь наблюдение за работой 
отделов виз и регистраций милиции в этой части. 
6. О ходе выполнения настоящего распоряжения, количество выехавших 
иностранцев – доносите ежемесячно по состоянию на 1-ое число каждого 
месяца»133. 
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Второе в отношении к иностранцам, по директивным документам ЦК и деятельности 
НКВД, были фактически изолированы иностранные дипломатические представительства 
в СССР.  
   
Приказ № 00698 от 28 октября 1937 года134 касался представительств не всех стран, а 
лишь Германии, Японии, Италии и Польши. В него входило «беспрерывное наблюдение» 
за посольствами, миссиями, консульствами этих стран, за квартирами и общежитиями их 
сотрудников, за театрами, клубами, ресторанами, за частными квартирами, которые эти 
сотрудники посещали. Одновременно предписывалось:  
2. «Тщательно организованным агентурным и наружным наблюдением выявить и 
применением широких репрессий пресечь все связи посольств и консульств этих 
стран с советскими гражданами, подвергая немедленному аресту всех советских 
граждан, связанных с личным составом этих диппредставительств и 
посещающих их служебные и домашние посещения. 
3. Из иностранно-подданных аресту подвергать тех лиц, характер связи которых с 
диппредставительствами этих стран подозрителен по шпионской и к-р 
деятельности. На арест ино-подданных испрашивать санкцию НКВД СССР. 
4.  Следствием по делам репрессированных за связь с диппредставительствами лиц 
вскрывать их к-р шпионскую, диверсионную, террористическую деятельность»135.  
 
Данный приказ привёл к многочисленным арестам и сделал невозможным работу 
иностранных учреждений в СССР. Например, из семи германских консульств в ноябре 
1937 г. осталось два (в Киеве и Новосибирске), а в мае 1938 ни одного136.   
 
В итоге, до конца массовых репрессий приказы (№ 68 от 22.08.37 и № 00698 от 28.11.37) 
оставались основным руководством по отношению к иностранцам.  
 
В конце Большого террора, с 23 октября 1938 г. арест иностранного подданного 
производился только с санкции Народного комиссара внутренних дел Союза ССР или его 
заместителя. 
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«Я –  гражданин Советского Союза». Часть 2 
 
В данной главе рассмотрен циркуляр НКВД СССР № 65 от 2 апреля 1938 г., 
установивший новый порядок указания «национальность» при выдаче или обмене 
паспортов советских граждан. Если раньше в паспорт записывалась та национальность, к 
которой причислял себя сам гражданин (в главе ««Я –  гражданин Советского Союза». 
Часть 1» пример с китайцем и мордовцем), то с этого времени нет. Органы НКВД стали 
исходить исключительно из национальности родителей советского гражданина. В 
разъяснении к новому циркуляру указывалось: «Если родители немцы, поляки и т.д., вне 
зависимости от их места рождения, давности проживания в СССР или перемены 
подданства и др., нельзя записывать регистрирующегося русским, белорусом и т.д. В 
случаях несоответствия указанной национальности родному языку или фамилии, как, 
например: фамилия регистрируемого Попандопуло, Мюллер, а называют себя русским, 
белорусом и т.д., и если во время записи не удастся установит действительную 
национальность регистрирующихся, графа о национальности не заполняется до 
предоставления заявителями документальных доказательств»137. 
 
Данная система выдачи паспортов ставила «клеймо» на человеке. Вследствие массовых 
репрессий упрощало «отсеивать» неблагонадёжных граждан для Советского Союза. 
 
 
«Польская операция» (приказ № 00485) 
 
«Копайте и вычищайте и впредь эту польско-шпионскую грязь» 
И.Сталин. 14/IX–37 г.138 
 
Интерес Сталина к массовым репрессиям по польской операции был высок. Регулярные 
проверки списков репрессированных поляков было рутинным занятием: 14 сентября 1937 
года Ежов направил Сталину специальное сообщение № 60020 с отчётом о ходе польской 
операции за 20 дней139 (он сообщил о состоянии дел на 10 сентября). За это время было 
                                                 
137
 Петров Н., Рогинский А. «Польская операция», С. 36–37 
138
 На полях в специальном сообщении пометка лично Сталиным 
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 Спецсообщение Н.И.Ежова И.В.Сталину о ходе польской операции 
(http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/61182) [08.05.2013]  
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уже арестовано 23 216 человек140. От вождя народов Нарком внутренних дел получил 
одобрение: «Тов. Ежову. Очень хорошо! Копайте и вычищайте и впредь эту польско-
шпионскую грязь. Крушите её в интересах СССР. И.Сталин 14/IX-37 г.»141. Указывает на 
активное участие и заинтересованность в репрессиях польского народа в СССР. 
 
Мотивы, которые преследовал Сталин, в ходе репрессий против поляков, месть за 
неповиновение. В главе II. «Внешние и внутренние угрозы. Европа». «Польское 
правительство противодействовало борьбе СССР за создание системы коллективной 
безопасности в Европе». Желание защитить советских граждан от войны или установить 
коммунистический режим не удалось при помощи польского государства, а «тот, кто не 
с нами, то против нас»142. 
 
Масштаб был колоссальным. Приблизительно 139 835 репрессированных человек в ходе 
«польской операции» Большого террора143. 
 
Ход исполнения. С точки зрения Петрова и Рогинского, приказ № 00485 (В приложении 
II. Документы. № 4) стал «модельным» для директив НКВД по всем «национальным 
операциям». В первую очередь арестовывали тех, кто ранее проживал в Польше и по 
каким-то обстоятельствам остался в СССР (военнопленных, «перебежчиков», 
политэмигрантов). Затем тех, кто поддерживал связь с Польшей (переписка, контакты, 
родственники). Везде следовало исходить из наличия шпионско-диверсионной и 
повстанческой сети поляков. 
 
По признанию А. О. Постеля, сотрудника УНКВД по Московской области: «когда нам, 
начальникам отделений, был зачитан приказ Ежова об аресте абсолютно всех поляков: 
польских политэмигрантов, бывших военнопленных, членов польской коммунистической 
партии и др. Это вызывало не только удивление, но и целый ряд кулуарных разговоров, 
                                                 
140
 Если мы учтём, что всего в ходе польской операции было репрессировано 139 835 человек, то это 
означает, что в первые три недели арестовано примерно 16,5% всех репрессированных 
141
 Спец.сообщение Н.И. Ежова И.В. Сталину о ходе польской операции 
(http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/61182) [08.05.2013]  
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 Выражение «Кто не с нами, тот против нас» восходит к евангельскому «Кто не со Мною, тот против 
Меня, и кто не собирает со Мной, тот расточает» [Деян 8:1] (http://www.hrono.info/libris/stalin/1-28.html) 
[08.05.2013] 
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 «Большой террор»: 1937–1938. Краткая хроника (http://www.memorial.krsk.ru/Articles/2007HrBT.htm) 
[08.05.2013] 
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которые были прекращены тем, что нам заявили, что этот приказ согласован со 
Сталиным и Политбюро ЦК ВП(б) и что нужно поляков громить во всю»144. 
 
Именно в этом духе приказ № 00485 по «польской операции» в трёх пунктах – это 2; 3; 6, 
ориентирован на массовые операции: 
2. «Все оставшиеся в СССР военнопленные польской армии; 
1. Перебежчики из Польши, независимо от времени перехода их в СССР; 
6. Наиболее активная часть местных антисоветских и националистических 
элементов польских районов»145 
 
Изучая историю реализации «польского» приказа, убедилась, что перечисленные в нём 
категории для ареста не ограничивались, довольно быстро реестр «репрессируемых 
контингентов» расширился. Источники такого расширения были двоякие: иногда новую 
категорию указывал в очередной директиве Центр, но гораздо чаще это решали на местах 
сами начальники управлений НКВД. Они отталкивались от специфики своих регионов и 
личных целей. Конечно, любое нововведение такого рода следовало согласовать с 
Москвой, но делалось это не всегда. Кроме того, для областных управлений Украины или 
Казахстана было достаточно санкций своих наркомов. В результате в целом ряде регионов 
возникали дополнительные, впрямую не предусмотренные центральными приказами 
репрессируемые контингенты. Например, в Харькове. Заместитель начальника УНКВД   
Л. Рейхман146 издал 19 августа в дополнении к «польскому» приказу свой собственный, в 
котором репрессируемых категорий было намного больше, чем в московском. 
Добавились: 
 «бывшие разведывательные и агенты ИНО (иностранный отдел НКВД) по 
Польше; 
 поляки-старослужащие сахарных заводов и других предприятий; 
 бывшие контрабандисты и лица, осуждённые в прошлом по делам и как участники 
контрреволюционных националистических организаций; 
 клерикально-националистический элемент; 
 выходцы из Польши и погранполосы, в отношении коих имеются 
компрометирующие материалы; 
 посетители польских консульств; 
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 Наумов Л. Сталин и НКВД, С. 298 
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 Оперативный приказ НКВД СССР № 00485 «Об операции по репрессированию членов польской военной 
организации в СССР» (http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009100) [08.05.2013] 
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 Райхман Л. – исполнял в тот момент обязанности недавно арестованного начальника в Харькове  
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 лица, имеющие родственные и другие связи в Польше, в отношении которых 
имеются компрометирующие материалы; 
 посетители польских консульств; 
 лица, имеющие родственные и другие связи в Польше, в отношении которых 
имеются компрометирующие материалы; 
 агентура по полякам и другим объектам (поляки и выходцы из Польши), 
подозрительная по дезинформации и двойничеству или не оправдавшая себя на 
работе»147. 
 
Рогинский и Охотин дают основания полагать, что харьковское расширение «польского» 
приказа – скорее типичный случай, чем исключение. Можно заметить, что новые 
категории в целом вполне соответствуют духу приказа № 00485, некоторые из них 
впоследствии, даже были включены в общую стратегию национальных операций 
дополнительными указаниями Центра.  
 
Дополнительно по «польской операции» осуждали не только поляков. По ниже 
показанной секторной диаграмме (Рисунок 1) видно, что в ходе «польской операции» 
арестовывали не только поляков.  
 
 
Рисунок 1. Число поляков по «польской операции» в Свердловской области при Дмитриеве148 
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 Охотин Н., Рогинский А. «Из истории «немецкой операции», С. 53 
148
 Петров Н., Рогинский А. «Польская операция» НКВД 1937–1938 гг. 
(http://www.memo.ru/history/POLAcy/00485ART.htm) [08.05.2013] 
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Например, диаграмма построена на «альбомах» «карьериста» Дмитриева из Свердловской 
области149. Под его руководством арестовали по польской линии 4218 человек (хотя это 
пример в «защиту» поляков). Альбомы из Свердловской области долго не 
рассматривались в Центре, и Дмитриев пожаловался Ежову на Фриновского. Однако 
детальная проверка альбомов сотрудниками Фриновского показала, что в «них оказалось 
поляков только 390 (9.24% – Прим. автора). В числе арестованных 3798 бывших кулаков 
и их детей, причём из этого числа 3552 рабочих среди до 20-летнего возраста 161 
человек. Перебежчиков поляков арестовано 34»150. Дмитриев мог всё ещё проводить 
«кулацкую операцию или отталкивался от личных интересов. 
 
Кульминация операции по «польской операции» приходилась на 1938 год. Из        
Таблицы 1 (см. стр. 34) известно, что по данным переписи 1937 г., в СССР проживало 636 
220 поляков. Больше всего поляков жило в УССР – 417 613, в БССР – 119 881, в РСФСР – 
92 078
151. В РСФСР наибольшее число поляков проживало в Ленинградской и Московской 
областях, кроме этого в Западной Сибири и на Урале152. Конечно, речь не могла идти о 
репрессиях всех поляков. Рассмотрим региональную статистику «польской операции» в 
Таблице 2. В каком регионе проходила и кем проводилась.  
 
Таблица  2153 
Регионы-лидеры по «польской операции» 
Регион 
Представитель тройки / 
или начальник УНКВД 
(ИФО) 
Репрессирова
нные 
ВМП 
Степень 
жестокости
(%) 
БССР 
Берман Б.Д. 
(30.07.37-22.05.38) 
19 931 17 772 89 
УССР 
Успенский А.И. 
(от 25.01.38) 
55 928 47 327 85 
Алтайский 
край 
Попов С.П. 
(начальник УНКВД) 
(от 27.10.37) 
1 540 1 230 79 
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Красноярский 
край 
Гречухин Д.Д. 
(02.11.37-26.02.38) 
Алексеенко А.П. 
(от 15.05.38) 
2 269 1 859 94 
Ленинградская 
область 
Литвин М.И.154 
(15.02.38-12.11.38) 
7 404 6 597 89 
Новосибирская 
область 
Горбач (начальник УНКВД) 
(09.09.37-май 1938) 
7 444 7 012 94 
Свердловская 
область 
Дмитриев Д.М. 
(30.07.37-22.05.38) 
5 988 3 794 63 
Челябинская 
область 
Чистов П.В. 
(30.07.37-26.02.38) 
2 693 2 212 82 
Другие 
регионы 
Другие чекисты 36 638 23 288 - 
Итого  139 835 111 091 Из 100 
 
Вывод: наиболее интенсивно операция проходила в первую очередь в тех регионах, где 
проживало наибольшее количество поляков – 74% осуждённых (исключение 
Красноярский край)155. Украинская ССР репрессировала больше всех из данных регионов 
поляков по численности – 55 928 человек на втором месте Белорусская ССР – 19 931. Но 
степень жестокости, которую вычислили от количества репрессированных, число 
расстрелянных (ВМН) Белорусская ССР призовое место и тут не отдала. Ниже диаграмма 
(Рисунок 2), которая позволяет проанализировать степень жестокости (в %), в тех же 
регионах, теми же чекистами. Например, Б.Берман, кто «Свою работу по ликвидации 
руководящей головки антисоветского объединённого подполья в Белоруссии НКВД БССР 
развернул на основе минимальных данных, полученных в начальной стадии следствия в 
Москве, и передопроса арестованных ранее белорусских национал-фашистов, показав 
этим умелое оперативное использование небольших исходных данных для разгрома 
организующих сил врага»156. 
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 Литвин М.И. застрелился 12.11.38 года 
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 Всесоюзная перепись населения 1937 года, С. 88–110 
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 Польская операция 1937–1938 гг. в Красноярском крае 
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Рисунок 2. Регионы-лидеры по ВМН в «польской операции»157  
 
С другой стороны, «совершенно неудовлетворительно шла до сих пор работа по 
ликвидации «ПОВ» в ДВК, Сибири, Свердловской и Челябинской областях и на 
Украине»158. Интересен и список «проштрафившихся» чекистов: «Украина – это 
Балицкий В., ДВК – Дерибас Т., Челябинск – Блат И., Омск – Салынь Э., ЗСК – Горбач Г., 
Красноярск –  Леонюк Ф.»159. Все кроме Горбача Г. были сняты со своих постов. 
 
 
График 1. Соотношение осуждённых и высшей мерой наказания по «польской операции» в ходе 
Большого террора160 
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На Графике 1 виден равномерный рост репрессированных людей к расстрелу и резкий 
скачёк количества людей, после создания «Особых троек» 15 сентября 1938 г. 
 
Итоги операций показывают цифры. По «польской операции» были рассмотрены дела на 
143 810 человек, из которых осуждено 139 835, в том числе приговорено к расстрелу 111 
091 человек. Из них собственно поляков 95 тысяч (67.9%)161 на Рисунке 3 визуально легко 
представить масштаб данной операции в процентах. 
 
 
Рисунок 3. Численность (%) репрессированных поляков по «польской операции» во время Большого 
террора162 
 
Главное отличие «польской операции» от других национальных линий в её масштабе. 
Целенаправленный приказ по репрессированию поляков от Сталина не ставил под 
сомнения достоверность о наличии «врагов народа» в данной национальной группе. 
Чекисты имели все основания развернуть данную операцию в зависимости от моральных 
ценностей каждого. Как оказалось «своя голова дороже». 
 
 
«Латышская операция» – в порядке пункта 6 опер приказа № 00485 
 
Массовые репрессии по признаку национальной принадлежности усиливались. Не 
избежали подобной участи и латыши. Данная «линия» пример разворота «национальных 
операций» не Сталиным. 
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Первостепенный интерес был не у «вождя народов», даже не у Н.Ежова, а начальника 
УНКВД  в Смоленской области – А.Наседкина.  В ноябре 1937 года, докладывая Ежову о 
ходе проводимых в Смоленской области «операций», А.Наседкин поведал наркому о 
некоем «Латышском националистическом центре», сведения о котором были получены в 
результате допросов арестованных латышей163.   
 
Мотив для репрессий по «латышской операции» кроме карьерного роста начальника 
Наседкина не наблюдаю.  
 
Начальный лимит сразу обозначил Н.Ежов в 1500 человек164. Хотя «Латышский центр», 
по данным Наседкина, представлял собой «разветвлённую» организацию из 500 
человек165. Ежов установил свой лимит, несмотря на оперативный учёт населения данного 
региона в 5 000 латышей, включая детей166.  
  
Ход операции начался от 30 ноября 1937 года, когда за подписью Ежова на места 
поступила шифротелеграмма № 49990. (В приложении II. Документы. № 6).  
 
«Предлагается на протяжении 48 часов собрать, перепроверить и подать сведения 
насчёт латышских официальных учреждений и организаций на территории республики, 
края, области. Подготовьте аресты всех руководителей и активистов по этим пунктам 
концентрации латышей, а также ранее подсчитанных латышских шпионов, 
перебежчиков и антисоветского актива. 
Оформление дел и их рассмотрение производить в порядке пункта 6 опер приказа 
00485»167. 
 
Лист обвинений латышей состоял из «8 категорий, подлежащих аресту:  
1. находившиеся на учёте и разрабатываемые; 
2. политэмигранты из Латвии, прибывшие в СССР после 1920 года; 
3. перебежчики; 
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4. руководители, члены правлений и сотрудники местных филиалов общества 
«Прометей» и латышских клубов; 
5. руководители и члены бюро местных отделений общества латышских стрелков 
при Осовиахиме; 
6. бывшие руководители и члены правлений бывших акционерных обществ 
«Продукт» и «Лесопродукт»; 
7. латвийские подданные, за исключением сотрудников диппредставительств; 
8. латыши, прибывшие в СССР в качестве туристов и осевшие в СССР»168. 
 
Из чего понятно, что репрессии в «латышской» операции аналогичны «польским».  
 
Регионы, где следовало обратить особое внимание на латышей, как и в «польском 
приказе», с предприятиями оборонного значения, транспорта, зон особого режима. Также 
специальные сектора, где различные учреждения оборонной, мобилизационной и 
шифровальной работы. 
 
Механизм осуждения – «альбомный» порядок в порядке 6 пункта приказа № 00485169. 
Один из сотрудников белорусского НКВД рассказывал, что ему позвонил начальник 3-го 
«контрреволюционного» отдела НКВД БССР А. Гепштейн и буквально приказал, чтобы 
«брали всех латышей и разматывали [их дела]»170. 
 
Масштаб по «латышской линии» оценивается в 23 539 человека, где латышей было 21 300 
(90.8%) человек, из них 16 757 расстреляли171 в ходе Большого террора. На Рисунке 4 
визуально можно представить те же числа, только в процентах.  
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Рисунок 4. Численность (%) репрессированных латышей по «латышской линии» во время Большого 
террора172 
 
Если перепись населения за 1937 год насчитала 66 900 латышей в стране (Таблица 1. см. 
стр. 34), то это 25% от численности латышей (по «латышской операции»).  
 
 
«Харбинская операция» (приказ № 00593) 
 
В книжных магазинах продаётся литература о репрессиях нацменьшинств Запада в СССР 
и за редким исключением о репрессиях нацменьшинств Востока (я таких не встречала). В 
силу территориальности, небольшого количества репрессированных жителей или не 
интереса. Однако репрессии по харбинцам не подходят не по одному из этих критерий. 
 
Харбинцами назывались лица, добровольно вернувшиеся в СССР после продажи 
советским правительством Японии Китайско-Восточный железной дороги (КВЖД). Вся 
эта группа лиц была подвергнута репрессиям в соответствии с приказом НКВД СССР № 
00593 от 20 сентября 1937 г. «О мероприятиях в связи с террористической, диверсионной 
и шпионской деятельностью японской агентуры из так называемых харбинцев» (проект 
утвержден Политбюро 19.09) 173. (В приложении II. Документы. № 7). 
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«Харбинская операция» – это одна из трёх (польской и немецкой) запланированных лично 
Сталиным. «Логика» была. В результате экспансии Японии в Китае японские войска 
вышли к советской дальневосточной границе, так что вполне реально складывалась 
опасность войны на два фронта.  
 
В проведении «харбинской операции» репрессировались «бывшие служащие Китайско-
Восточной ж.д. и эмигранты из Маньчжоу-го, осевшие на железнодорожном 
транспорте и в промышленности Союза»174. Использовались те же механизмы, что и при 
проведении польской и других национальных операций: 
«6. Всех арестованных харбинцев разбить на две категории: 
а) к первой категории — отнести всех харбинцев, изобличенных в диверсионно-
шпионской, террористической, вредительской и антисоветской деятельности, которые 
подлежат расстрелу; 
б) ко второй категории — всех остальных, менее активных харбинцев, подлежащих 
заключению в тюрьмы и лагеря, сроком от 8 до 10 лет. 
7. На харбинцев, отнесенных в процессе следствия к первой и ко второй категории, — 
ежедекадно составлять альбом (отдельная справка на каждого арестованного) с 
конкретным изложением следственных и агентурных материалов, определяющих 
степень виновности арестованных. 
Альбом направлять в НКВД СССР на утверждение. 
Отнесение арестованных харбинцев к 1-й и 2-й категориям производится на основании 
агентурных и следственных данных — Народным Комиссаром Внутренних дел 
республики — начальником УНКВД, области или края, начальником ДТО УГБ НКВД, 
совместно с соответствующим прокурором республики, области, края, дороги. 
8. После утверждения списков НКВД СССР и прокурором Союза приговор приводить в 
исполнение — НЕМЕДЛЕННО. 
9. Освобождение из тюрем и лагерей, ранее осужденных харбинцев, отбывающих 
наказание за шпионаж, диверсию и вредительство, — ПРЕКРАТИТЬ»175. 
 
Ход операции протекал аналогично польской или латышской «национальной операции».  
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Харбинцы были и в лагерях Дальнего Востока. По новому постановления Политбюро 
ВКП(б) от 1 февраля 1938 года, где решался «вопрос НКВД по Дальнему Востоку»176  
установлен дополнительный лимит к ВМН в 12 000 человек (пункт 18): 
«18) Принять предложение НКВД СССР об утверждении дополнительно намеченных к 
репрессированию по Дальне-Восточным лагерям 12 тыс. заключенных, осужденных за 
шпионаж, террор, диверсию, измену родине, повстанчество, бандитизм, а также 
уголовников-профессионалов. Дела на эти категории заключенных рассмотреть до 1 
апреля 1938 года на тройках по рассмотрению дел бывших кулаков, уголовников и 
антисоветских элементов. Все 12 тысяч человек репрессировать по первой 
категории»177. 
 
Конечно, не только харбинцы там были приговорены, но впредь эту национальную 
«линию» наряду с японской, китайской, эстонской и финской не направляли в 
Дальневосточные лагеря:  
19) Впредь обязать НКВД СССР в Дальне-Восточные лагеря осужденных за шпионаж, 
террор, диверсию, измену родине, повстанчество и бандитизм, а также уголовников-
профессионалов не направлять. Также не направлять в эти лагеря и лиц японской, 
китайской, эстонской и финской национальностей и харбинцев независимо от характера 
преступления, за которое они были осуждены»178. 
 
Архивные документы на сайте «Memorial» по «харбинской операции» в течение 1937–
1938 гг. свидетельствуют о 46 317 осуждённых харбинцев, из которых 30 992 
приговорены к расстрелу179.  
 
 
1 февраля 1938 года (№ 233) открывается ряд новых «линий»  
 
1 февраля 1938 года – дата вошла в историю, предваряющая разворот Большого террора 
не только на Дальневосточных регионах, но нацменьшинств Запада. 
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1 февраля 1938 года датировано разосланное по телеграфу Ежовым во все НКВД-УНКВД 
распоряжение № 233, изданное во исполнение принятого накануне решение Политбюро.  
 
Распоряжение продлевало срок уже ведущихся национальных операций до 15 апреля 1938 
года, открывало «новые», как сказано в тексте «аналогичные» операции. Это финскую, 
эстонскую, румынскую, китайскую, болгарскую и македонскую, а также предписывало.  
 
 
«Финская операция» в Карельской АССР 
 
Одна из «новых» линий – это финская. В данной главе на основании источника Такала И. 
«Национальные операции ОГПУ/ВКП(б) в Карелии», докажу, что телеграмма Ежова от 1 
февраля – типичный образец тех директив 1937 – 38 годов, в которых задним числом 
санкционировались уже давно реализуемое направление репрессий. 
 
Интерес у Сталина в репрессии финнов был второстепенным. Из чего следует отсутствие 
издаваемого для обоснования операции специального постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б) или приказа НКВД СССР. В сентябре-октябре 1937 г. просто «включились» в 
общие директивы по продлению и активизации «национальных операций», в указания по 
отчётности180.  
 
Мотивы для репрессий «финской операции» можно приписать аналогичные «латышской» 
– личный карьерный рост регионального руководителя НКВД. 
 
В основу «финской операции» в Карельской АССР легли две директивы НКВД СССР: 
«польский приказ» (№ 00485) и приказ «Об операции по репрессированию перебежчиков 
– нарушителей госграницы СССР» (№ 00693 от 23 октября 1937 г.)181. В декабре 
появились уже первые «списки-альбомы» по финнам, обвиняемым в «шпионаже и 
диверсионной деятельности». «Альбомный» порядок рассмотрения дел очень быстро 
расширил масштабы «чистки» финской диаспоры: только по первым «альбомам», 
отосланным в Москву, где были осуждены 900 чел., из них 727 (80,8%) приговорены к 
расстрелу.  
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Первые итоги «финской» операции нарком К.Тенисон подвёл в докладной записке, 
направленной 10 января 1938 г. (с 1 февраля 1938 г. официально открывается «финская 
линия» и называется новой) на имя Ежова и Фриновского. По его данным, из 874 человек, 
арестованных по «финской линии», 59 являлись «резидентами финской разведки», 283 – 
«агентами», 480 человек оказались «участниками контрреволюционных 
националистических повстанческих и диверсионно-вредительских организаций» и т.д. По 
«польской» и «латышской» операциям Тенисон предъявил Москве намного более 
скромные результаты – в целом только 194 человека182.  
 
Органы НКВД смогли «разоблачить» в Карелии «шпионскую деятельность» иностранных 
разведок десяти государств: Японии, Германии, Англии, Франции, Польши, Латвии, 
Эстонии, Турции, Норвегии и Финляндии. Причём, если за «шпионаж» были осуждены 
только 4,2% русских и 15,3% карелов, то доля финнов составляла 43,1%, поляков – 53,9%, 
немцев – 70%183. 
 
К концу февраля 1938 г. из районных отделов НКВД Карельской АССР прибавились 
списки финнов, подлежащих аресту. Основные места проживания финского населения – 
Прионежский, Кондопожский, Калевальсий, Пряжинский районы, столичный 
Петрозаводск, там аресты «подозрительных лиц» происходили ежедневно, нередко прямо 
на улице. С таких крупных предприятий, как Кондопожский бумажный комбинат и 
Петрозаводская лыжная фабрика, арестованных финнов нередко увозили целыми 
грузовиками184.  
 
В Карельской АССР изменился общий национальный состав обвиняемых.  В Таблице 3 
видно как от переписи населения за 1 января 1937 до 10 августа 1938 г. ополчились на 
финнов. До начала работы «Особых троек»185 стало приблизительно в 3.3 раза меньше, 
чем в 1937 г. 
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Таблица  3186 
 
Общие сведения о количестве осуждённых в Карельской АССР  
(с 1 января 1937 г. по 10 августа 1938 г.) 
Национальные 
Группы 
Численность населения в 1937 г. Арестовано и осуждено  
чел. % чел. % 
Русские 322 738 63.1 2 838 29,8 
Карелы 111 189 21.7 2 820 29,6 
Финны 14 024 2.7 3 189 33,4 
Украинцы 22 192 4.3 150 1.6 
Поляки 4 388 0.8 204 2.1 
Прочие 36 987 7.2 335 3.5 
Итого 511 518 99.8 9 536 100 
 
К августу 1938 году число репрессированных в республике финнов – 3 189 человек. 
Прибавим данные «Особых троек» за сентябрь-октябрь 1938 г. «в Карелии были 
«дополнительно» репрессированы ещё 1805 человек (из них 1708 (94,6%) – расстреляли), 
из них 1499 (83%) оказались финнами»187.  
 
Рисунок 5. Численность (%) репрессированных финнов по «финской линии» во время Большого 
террора в Карельской АССР188 
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Итого: В ходе «финской операции» за годы Большого террора на территории Карелии 
осудили 11 341 человека  (9536 + 1805), где финнов – 4 688 человек (3189 + 1499). Значит  
41.3% финнов было осуждено по «финской операции» в Карельской АССР. 
 
 
«Эстонская линия» 
 
От 1 февраля 1938 года в ряду «новых» линий открылась эстонская. Численность эстов на 
1937 год составляла 89 526 человек189 в стране. Всесоюзная перепись на 1939 год 
исчисляет 143 600 человек, однако, прирост был бы больше, если бы не было репрессий в 
ходе Большого террора по данной национальной группе. 
 
Мотивом оказалась государственная граница СССР. Чем ближе к государственной 
границе проживала национальная групп, тем выше была для неё вероятность стать 
мишенью «национальных операций». 
 
Интерес лично Сталина на репрессии по «эстонской операции» отсутствовал. 
Региональные руководители НКВД додумались начать массовые репрессии 
самостоятельно по данной национальной группе. 
 
Ход операции начался с «Постановления политбюро ЦК ВКП(б) о продлении репрессий 
среди населения по признаку национальной принадлежности»190 от 31.01.1938, где 
разрешили «Наркомвнуделу продолжить до 15 апреля 1938 года операцию по разгрому 
шпионско-диверсионных контингентов из поляков, латышей, немцев, эстонцев 
(подчеркнутая линия – Прим. автора), финн, харбинцев…., как иностранно-подданных, 
так и советских граждан, согласно существующих приказов НКВД СССР» 191. Приказ 
имеется ввиду «польский» № 00485, а порядок «альбомный». 
 
В ночь на 28 июля 1938 г. сотрудниками УНКВД по Краснодарскому краю на территории 
Отрадненского района, в селе Ново-Эстоновка (колхоз «Uus Tee») и хуторе Банатовском 
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(колхоз «Võitlus»), было арестовано более 120 человек192 (в основном – мужчины) 
эстонской национальности. В ходе предварительного следствия им вменялось в вину 
участие в Эстонской националистической контрреволюционной диверсионно-шпионской 
и террористической организации, проведение вредительской работы в колхозе, сбор 
разведывательных сведений и «вооруженное выступление против советской власти в 
случае нападения на СССР капиталистических государств»193. Каких-либо оснований 
для ареста представителей эстонской национальности, судя  по материалам дела, не 
имелось. На допросах под физическим воздействием они сделали признательные 
показания о своей принадлежности к контрреволюционной  организации, якобы 
существовавшей в Отрадненском районе и приводившей подрывную деятельность 
против советской власти194.  
 
Во время массовых репрессий никому и ничего не докажешь. Например, Ткачено195 вёл 
дела о «повстанческих» организациях немцев, эстонцев и др. в октябре 1938 году по 
Краснодарскому ССР.  Арестованные были расстреляны в октябре 1938 г.196 
 
Сколько всего было репрессировано по «эстонской операции» во время Большого террора 
сказать сложно. Аду Муст насчитал 10 702 человеческие жертвы197. «Мемориал» 
показывает по «эстонской линии» осуждённых 9735 человек, из которых расстреляли 
7998
198
.  
 
В акте сдачи дел НКВД СССР Ежовым, где указывается, что на 1 июля 1938 года по 
национальному и другим формальным признакам было репрессировано 357 227 человек. 
Среди них значилось: 11 002 эстонцев199. Прибавим данные из Таблицы 3 (С. 86) на 10 
сентября 1938 г. пересмотра «Особыми тройками» 5 680 эстонцев и получаем 
приблизительно 16 682 осуждённых эстонцев в ходе Большого террора. Если соотнести к 
численности населения за 1937 год, то 18.6% населения репрессировано без причин и 
следствий.  
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 Must, A. Eestlased ja suur terror (http://wwx.postimees.ee/010308/esileht/ak/314958.php) [08.05.2013] 
193
 Там же 
194
 Кропачев С. Большой террор на Кубани. Драматические страницы истории края 30–40-х годов. 
Краснодар. 1993, С. 28–29 
195
 Ткаченко И. – возглавлявшему в то время оперативно-следственную группу НКВД по Краснодарскому 
ССР   
196
 Алексеенко И. Репрессии на Кубани и на Северном Кавказе в 30-е гг. ХХ века. Краснодар, 1993, С. 90 
197
 Pilve, E.; Saueauk, M. Eesti kodanike opteerimisest pärast Tartu rahulepingu sõlmimist, Lk. 2150  
198
 Там же, Lk. 2150–2151 
199
 Там же, Lk. 2151 
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«Немецкая операция» без специального приказа 
 
«Был бы человек, а «дело» найдётся» 
(русская народная мудрость) 
 
До того как я перейду к анализу «немецкой операции», которая в хронологическом 
смысле открыла эпоху массовых репрессий по «национальным линиям» (приказ № 00439 
от 20 июля 1937 г.), объясню смысл этого поступка. Для меня репрессии по «немецкой 
линии» самые интересные, источники дают возможность для раскрытия масштаба данной 
темы с разных сторон, поэтому заканчивать работу буду данной «операцией».   
 
Интерес Сталина к немецкой операции был первостепенным. Репрессии начались ещё до 
Большого террора200. Осторожные отношения диктаторов сопровождались 
неравномерными репрессиями.  Например, в начале 1935 г. из Волыни в Сибирь были 
высланы 8300 немецких семей. В августе были расформированы немецкий национальный 
район Пулин. Летом 1936 г. по «Постановлению СНК СССР № 776-120сс от 28 апреля 
1936 «О выселении из УССР и хозяйственном устройстве в Карагандинской области 
Казахской АССР 15 тыс. польских и немецких хозяйств»»201 подлежали высылке, как 
«политические неблагонадёжные», 45 тыс. человек. На самом деле в Северо-
Казахстанскую и Карагандинскую области было переселено 69 283202 польской и 
немецкой национальности. Немцы составляли среди переселенцев 23%. Наибольшая часть 
депортированных оказалась в сибирском регионе. 
 
Главный мотив – война. Сначала идеологическая – за первенство коммунистического 
режима в мировом сообществе, потом материальная – за собственную территорию.    
 
Ход немецкой операции уникален. Приказ № 00439 предполагал репрессии в сочетание  
даже двух категорий – определённого гражданства (германского) и причастности к работе 
в определённой сфере (оборонная промышленность или транспорт) – «это сочетание 
автоматически предопределяло арест»203.   
                                                 
200
 Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции», С. 97–98 
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 Постановление СНК № 776–120сс «О выселении из УССР и хозяйственном устройстве в Карагандинской 
области Казахской АССР 15 000 польских и немецких хозяйств» 
(http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1021113) [08.05.2013] 
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 «Большой террор»: 1937–1938. Краткая хроника (http://www.memorial.krsk.ru/Articles/2007HrBT.htm) 
[08.05.2013] 
203
 Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции», С. 48 
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Но специального приказа по немецкой линии не было204. Однако, содержание и смысл 
были очевидны всем НКВД работникам. Основной задачей было ликвидировать «очаги» и 
«базы» шпионско-диверсионной и повстанческой деятельности германской разведки в 
СССР. Задача эта легко вычитывалась из решений февральско-мартовского Пленума.  
 
Основной набор обвинений, которые следовало предъявить арестованным – аналогичный 
другим национальным линиям. Отличие в том, что отсутствие специального приказа 
давало возможность для проявления инициативы куда больше. Среди сотрудников НКВД 
«немецкая линия» считалась одной из наиболее «продуктивных» по количеству 
репрессированных граждан205. «Подозреваемыми» становились все жители СССР, кто 
связан с Германией. Нередко производились аресты по принципу родства, знакомства. 
Дела фабриковались в полном соответствии с русской поговоркой: «Был бы человек, а 
«дело» найдётся». В 1940 г. секретарь «тройки» Северо-Осетинской АСР Ольга Славина 
давала показания о том, как принималось осенью 1938 г. решение о вынесении приговора 
немцу Августу Лацу206. Председатель «тройки» Семён Миркин, нарком внутренних дел 
Северо-Осетинской АССР, был против расстрела т.к. обвинительных материалов, даже по 
меркам 1938 года не хватало. Несмотря на это, Лацу всё же приговорили к высшей мере 
наказания. Когда секретарь спросила председателя «тройки», почему он не отстоял своё 
мнение, Миркин заявил: «Чёрт с ним, всё-таки он – немец…»207. 
 
Регионы, где следовало обратить особое внимание на немцев, приграничные и режимные 
зоны. Также промышленные центры, которые напрямую связаны с обороноспособностью 
страны, и места компактного проживания немецкого населения.  
 
Механизм осуждения – это известный «альбомный» порядок. Определялись указаниями 
из Центра и сроки операции и формы отчетности. Однако базовым условием всякой 
операции был точный перечень категорий, подлежащий репрессированию. Из-за 
отсутствия специального приказа такого перечня по немецкой линии не было.  
 
Впервые указание на перечень «немецких контингентов» встречается в директивных 
документах НКВД от 1 февраля 1938 года, распоряжение № 233: «подвергнуть аресту 
                                                 
204
 Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции», С. 51 
205
 Массовые репрессии в Алтайском крае. Документы, С. 526 
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 От 17 сентября 1938 г. приговоры жертвам «национальных» операций выносились уже не в «альбомном» 
порядке, а «особыми тройками» 
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 Альбац Е. Мина замедленного действия. Москва. 1992, С. 112 
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всех подозреваемых в шпионской, диверсионной и иной антисоветской деятельности 
немцев, состоявших в советском гражданстве, применительно категориям, 
перечисленном в приказе № 00485»208. 
 
Сколько же немцев стали жертвами операции по немецкой национальной «линии»?  
 
Вычислить масштаб немецкой операции помогают статистические данные Отдела виз и 
регистраций Главного управления милиции СССР; данные 1-ого спецотдела НКВД СССР 
и исследования Охотина Н. и Рогинского А. в своей статье «из истории «немецкой 
операции»» и Леонид Наумов в книге «Сталин и НКВД».  
 
Во-первых, германских граждан (потенциальные политэмигранты) в СССР на начало 1937 
г. проживало 4015 человек 209 – если верить статистическим сводкам ГУГБ НКВД, то с 
июля 1937 – декабря 1938 гг. арестовано 608 граждан Германии. Прибавляем 10-15% т.к. 
местные органы НКВД сдавали отчёты не вовремя = 660-700 германских граждан. Первая 
половина 1937 года вызывает трудности, но Рогинский и Охотин считают, что 30-40% от 
309 (численность всех иностранцев) вполне достоверная информация по сводкам НКВД. В 
итоге получается, что арестов было 750-820 шт. в ходе Большого террора, что в свою 
очередь является 1/5 всей численности германских граждан в СССР. Расстрелов было 
мало, потому что основная часть высылалась в Германию210.  
 
216.3 – 185.4 (30-40% от 309) – начало 1937 г. 
+ 608 (июль 1937 г. – декабрь 1938 г.) 
+ 10 – 15% (не вовремя предоставленные сведенья) 
Итого: 750 – 885 германских граждан было репрессировано в ходе Большого террора. 
 
Не только германские граждане, а немцы в первую очередь подвергались репрессиям. Как 
и в «польской операции» далее таблица и диаграмма с регионами, которые осуждали и 
приговаривали к смертной казни по «немецкой операции» интенсивнее других регионов 
страны. 
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 Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции» 
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Таблица 4211 
Регионы-лидеры по «немецкой операции» 
Регион 
Представитель тройки / или 
начальник УНКВД (ИФО) 
Репрессиро
ванные 
ВМП 
Степень 
жестокости
(%)  
Немцев 
Поволжья АССР 
Далингер В.Ф. 1 002 567 
56.58 
Крымская АССР Михельсон А.И. 1 625 1 391 85.6 
УССР Успенский А.И.  21 229 18 005 84.8 
Алтайский край Попов С.П.  (начальник УНКВД)   3 171 2 412 76 
Краснодарский 
край 
Алексеенко А.П.  2 895 2 784 
96 
Ленинградская 
обл. 
Литвин М.И. 2 919 2 536 
86.8 
Новосибирская 
обл. 
Горбач Г.Ф. (начальник УНКВД)  2 645 2 548 
96.3 
Свердловская 
обл. 
Дмитриев Д.М.  4 379 1 467 
33.5 
Челябинская 
обл. 
Чистов П.В. 1 626 1 434 
88.19 
Сталинградская 
обл. 
Раев-Каминский М.Г. 1 271 1 019 
80.17 
Другие регионы Другие чекисты    
Итого  42 762 34 163 Из 100 
 
В УССР по «немецкой линии» численность репрессированных и приговорённых по 1-ой 
категории наивысшая – 21 229 к 18 005 человек. Далее идут регионы, где численность 
населения немцев меньше по сравнению с Украинской ССР, но степень жестокости выше. 
Например, в Краснодарском крае проживало в 1937 г. всего 34 880 немцев212. Конечно 
репрессии по «национальной операции» ещё не подразумевает конкретно репрессируемый 
народ, но всё же. Видно, что по «немецкой линии» в Краснодарском крае осудили 2 895 
человек и расстреляли 2 784 из них. Степень жестокости почти 96%. 
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 Наумов Л., Сталин и НКВД, С. 304; с моей стороны столбик: «Представитель тройки» 
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 Всесоюзная перепись населения 1937 года, С. 95 
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Рисунок 6. Регионы-лидеры по ВМП в «немецкой операции» в ходе Большого террора213 
 
На основании точных данных Рогинского и Охотина далее идут диаграммы в отношении 
осуждённых «особыми тройками» на сентябрь-ноябрь 1938 года.  
 
Осуждённые «особыми тройками» по всем «линиям», из 105 032 человек немцев было 
17150. Подавляющую их часть (95,1%) осудили по «немецкой операции». Кроме того, 
немцев осуждали по польской (490 человек), харбинской (81), латышской (76), эстонской 
(51) и другим «линиям»214. 
 
 
Рисунок 7. Число немцев, осуждённых по всем «национальным операциям» «Особыми тройками»215 
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Внутри «немецкой операции» - осуждено «особыми тройками» 24 471 человек, из них 
немцев 66,67% (16 316), русских 14,64% (3585), украинцев 7,24% (1774), поляков 2,04% 
(500), евреев 1,45% (356), белорусов 0.94% (232), венгров 0,79% (194), латышей 0,77% 
(189), эстонцев 0,68% (168), австрийцев 0,47% (116), чехов 0,41% (102)216. По немецкой 
«линии» осудили представителей 35 национальностей.  
 
 
Рисунок 8. Многонациональность осуждённых внутри «немецкой операции» «Особыми тройками»217 
 
В приложении. III. Таблицы. № 6 Число осуждённых по «немецкой операции» в СССР в 
ходе Большого террора. На основании этих данных построен график. 
 
График 2. Соотношение осуждённых и высшей мерой наказания по «немецкой операции» в ходе 
Большого террора218 
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По этому графику видно, что с 16 ноября 1937 г. до 1 апреля 1938 г. число осуждённых и 
приговорённых к ВМН по «немецкой операции» не расходятся в показателях. Проходили 
постоянно по возрастающей до создания до 15 сентября 1938 г. Тогда как после 
назначения «Особых троек» для ведения «дел», стремительно возросло – за два месяца 
осудили 24 471 чел. и расстреляли 16 988 чел.  
 
Основываясь на весьма разноречивых данных из статистических отчётов и ведомственной 
переписки от Охотина и Рогинского, рискую предположить, что всего за 1937–1938 гг. 
было осуждено по «немецкой операции» 55 005 тысячи (расстреляли – 41 898), из них 
примерно 40–41 тысяча немцев 219.  
 
 
Большой террор «официально» закончился 
 
Большой террор закончился так же, как и начался – по приказу из Москвы. Так 
деятельность «особых троек» была приостановлена решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 
15 ноября 1938 г.220, через пару дней Политбюро распорядилось прекратить все массовые 
операции, «национальные» в том числе221. Последовавший вскоре приказ НКВД за 
подписью уже нового наркома Л.Берия222 (№ 00762 от 26 ноября 1938 г.) отменил все 
оперативные приказы и директивы 1937–1938 гг.223.  
 
«Особые тройки» были созданы для вынесения приговоров, которые не требовали 
утверждения в Москве и приводились в исполнение немедленно по «национальным 
операциям». За неполные два месяца они рассмотрели по всем  «национальным 
операциям» дела на 108 тыс. чел., из них 72 254 чел. (68.79%) приговорили к расстрелу224. 
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Причём на первом месте по численности среди осуждённых «особыми тройками» 
оказались поляки (21 258 чел.), а на втором – немцы (17 150 чел.)225. 
 
«Иногда думаешь: Как хорошо бы не думать!... Разумеется, это вздор. Это равносильно 
иному: «как хорошо бы не жить». Ибо – cogito ergo sum. Значит, остаётся света, 
больше света! Mehr Licht!»226 – это последняя запись в дневнике Устрялова227 датирована 
4 июня 1937 г. Он обвинён в «шпионаже, контрреволюционной деятельности и 
антисоветской агитации» и расстрелян как сотни тысяч других советских граждан в ходе 
Большого террора в СССР. 
 
В ходе Большого террора всего за 15 месяцев, с августа 1937 г. по ноябрь 1938 г. были 
арестованы более 1.6 млн. чел., из них около 700 тыс. расстреляны. Что касается числа 
осуждённых в ходе проведения  «национальных операций», то оно достигало 335 513 
чел.228, из них приговор к расстрелу получили 247 157 чел. (73.66%)229.  
 
Данные эти далеко нельзя назвать исчерпывающими, однако и они достаточно 
характеризуют масштабы репрессий против представителей национальных групп 
«враждебного капиталистического окружения».  
                                                 
225
 Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции», С. 62, 70; Петров Н. Рогинский А. Из 
истории «польской операции», С. 37  
226
 Шлёгель К. Террор и мечта, С. 428 
227
 Устрялов Н. – русский правовед, философ, политический деятель, считается основоположником русского 
национал-большевизма, идеологом «сменовеховства»; Последняя запись в дневнике Устрялова датирована 4 
июня 1937 г. цитирована выше 
228
 Петров Н., Рогинский А. «Польская операция», С. 132 
229
 Там же, С. 132 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
После «Декларации прав народов России 2(15) ноября 1917» нацменьшинства стремились 
к равенству на территории СССР. Немцы из Поволжья одни из исключений – добились 
самоопределения – но это не спасло их от голода и репрессий, начавшиеся ещё до 
Большого террора. Обрекалось на гибель всё, что ещё осталось в советском обществе от 
потенциально самостоятельных элементов. Более того, у законопослушного гражданина 
(на 1937 г. 162 млн. чел.) советский паспорт гарантий избежать подозрений в участии 
«антисоветской диверсионно-вредительской, шпионской и террористической банды 
троцкистов и иных двурушников» не давал. После февральско-мартовского пленума ЦК за 
1937 год начался Большой террор по «национальным операциям». 
 
Исследовала в данной работе польскую, харбинскую, немецкую, латышскую, финскую и 
эстонскую «операцию» в ходе Большого террора. Интерес Сталина и наличие мотива 
объединяют немецкую, польскую и харбинскую «линию» между собой. Они попали в 
немилость у вождя народов из-за угрозы войны на два фронта или неповиновения. 
Вследствие чего, изданы приказы от ЦК ВКП(б) по данным «национальным 
контингентам». Однако финскую, эстонскую или латышскую «линию» приобщил Иосиф 
Сталин к Большому террору для укрепления своей политической позиции как 
единоличного вождя и диктатора в СССР. Руководство НКВД, во главе с Николаем 
Ежовым, пыталось быть самостоятельным – исходила инициатива в проведении или 
открытии «новых» вражеских контингентов. Но от дел Ежов был отстранён в тот момент, 
когда счёл целесообразным сам Сталин. 
 
Ход, любой из исследуемых, «национальной операции» повторял «польскую», которая 
стала модельной для всех остальных. Арестовывали в первую очередь, кто ранее 
проживал в Польше и по каким-то обстоятельствам остался в СССР (военнопленных, 
«перебежчиков», политэмигрантов). Затем тех, кто поддерживал связь с Польшей 
(переписка, контакты, родственники). Везде следовало исходить из наличия шпионско-
диверсионной и повстанческой сети поляков. Регионы, где следовало искать «врагов», это 
с предприятиями оборонного значения, транспорта и зон особого режима.  
 
Итоги репрессий по «национальным операциям», на основании достоверных 
справочниках, следующие: 
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1) по «польской операции» было репрессировано 22% от численности населения всех 
поляков за 1937 год в СССР. По «латышской операции» –  35 % от численности латышей. 
По финской «линии» осудили 81% финнов в Карельской АССР. По эстонской «линии» –  
16.8% от численности эстов. По «немецкой операции» 4.78% от численности немцев в 
СССР. От 20-30% в демографическом смысле каждая национальная группа потеряла 
своего населения (финны исключение т.к. рассмотрены только в Карельской автономной 
республике) в ходе Большого террора.  
 
2) Степень жестокости (ВМН) по «польской операции» 68% поляков. По «латышской 
операции» расстреляли ещё больше – 79% латышей. По «харбинской операции» 
расстреляли 67%. По «финской операции» осудили 41.3% финнов в Карельской АССР. По 
эстонской «линии» расстреляли 82.2% человек. Наивысший процент по «национальным 
операциям» расстрелянных людей у немцев 76.2%.  
 
Степень жестокости по «национальным операциям» или в ходе всего Большого террора не 
оправдывает политику Сталина, Ежова или региональных руководителей НКВД в СССР. 
Цель была решить реально существовавшие проблемы, достичь вполне конкретных 
политических и социально-экономических целей, преодолеть противоречия избранной 
модели общественного развития. Понять логику диктатора трудно. Но она была, также как 
и структура, которая обеспечивала высокую степень управляемости репрессивным 
процессом. Он хотел окончательно усмирить общество, создать мощную военную 
промышленность и стать единовластным диктатором в СССР. К достижению этой цели он 
шёл, не задумываясь о методах, не считая жертвы, не испытывая ни малейших терзаний 
совести. 
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Suur Terror ja „rahvuslikud operatsioonid“ NSV Liidus 
Resümee 
 
Eeskätt uurisin „rahvuslike operatsioonidega“ seotud repressioonide põhjuseid, mis toimusid 
aastatel 1937-1938 jättes kõrvale Poliitbüroo ja armee. Põhiprobleemiks on ohvrite mastaabi 
arvutamine Suure Terrori teostamisel ja selle analüüs.  
 
Magistritöö tugineb põhiosas uuematele uurimustele (autorid V.Haustov, P. Samuelson, O. 
Hlevnjuk, O. Naumov jt.) ning publitseeritud allikatele, mis pärinevad põhiosas Venemaa 
erinevatest arhiividest (J.Stalini ja N.Ježovi kõned ja stenogrammid, julgeolekuorganite 
aruanded, 1937. aasta rahvaloenduse materjalid ja muud dokumendid). Paljud olulised 
dokumendid on kättesaadavad ka interneti vahendusel (olulisemad internetileheküljed: 
„www.memorial.ru“ ja www.aleksanderyakovlev.org). Uurimustööle on lisatud kaarte, tabeleid, 
arhiividokumente ja isikute nimekiri. Magistritöö peamiseks eesmärgiks oli käsitleda „Suure 
Terrori“ ajal läbiviidud repressioonide (nn. Poola, Läti, Harbiini, Soome, Eesti ja Saksa 
operatsioonid) põhjuseid, korraldust ning tulemusi. 
 
Rahvuslike operatsioonidega seotud Suur Terror algas pärast ÜK(b)P Keskkomitee 1937. a. 
veebruari-märtsi pleenumit. Selle käigus arreteeriti kõigest 15 kuu jooksul – 1937. aasta  
augustist kuni 1938. aasta novembrini – üle 1,6 miljoni inimese, kellest umbes 700 000 lasti 
maha. Rahvuslike operatsioonide käigus süüdimõistetute arv küündis 335 513-ni, kellest mõisteti 
mahalaskmisele 247 157 inimest. ”Poola operatsioonil“ arreteeriti 139 835 inimest (~95 000 
poolakat lasti maha), „Saksa operatsioonil“ 55 005 (~37 700 – 38 300 sakslast lasti maha); „Läti 
operatsioonil“ 23 539 (16 757 lätlast lasti maha); „Harbiini operatsioonis“ – 46 317 (30 992 lasti 
maha); „Soome liinil“ Karjalas mõisteti süüdi 11  343, kelle hulgas lasti maha 4 688 soomlast. 
„Eesti liinil“ mõisteti süüdi 9 735, kellest läks mahalaskmisele 7998. 
 
„Rahvuslike operatsioonide“ läbiviimist põhjendati J. Stalini poolt NSV Liidu naaberriikide 
vaenuliku poliitikaga (eriti nn. poola ja saksa operatsioonide läbiviimisel) ning olulist rolli 
etendas ka NSV Liidu siseasjade rahvakomissari N. Ježovi fanaatiline poliitika nähes kõikjal  
vaenlasi ja vandenõulasi. Soome, Eesti ja Läti "liinid" on lisatud Suure terrori hulka peamiselt 
seetõttu, et Stalin tahtis tugevdada oma poliitilist positsiooni ainsa juhi ja diktaatorina 
Nõukogude Liidus. NKVD juhid eesotsas Ježoviga olid osaliselt sõltumatud – algatades ise uusi 
operatsioone, kuni selle lõpetas Stalin.  
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Antud rahvuslikud operatisoonid olid oma olemuselt väga julmad ning seetõttu ei saa Stalini, 
Ježovi, NKVD ning NSV Liidu tegusid õigustada. Nende repressioonide eesmärk oli lahendada  
riikides olevaid tegelikke probleeme, saavutada konkreetseid poliitilisi ja sotsiaalmajanduslikke 
eesmärke ja ületada sotsiaalseid vastuolusid ühiskonnas. On raske mõista, milles nägi dikataator 
repressioonide loogikat. Ta tahtis sel viisil alistada ühiskonna, luua võimsa sõjatööstuse ja 
muutuda seeläbi ise autokraatlikuks juhiks Nõukogude Liidus. Et seda eesmärki saavutada, ei 
huvitanud teda selleks vaja minevad meetodid, selle läbi kannatada saanud ja ta ei tundnud  selle 
pärast südametunnistuspiinu.  
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The Great Terror and national operations in the USSR 
Summary 
 
First and foremost I investigated the reasons of the national operations from 1937 – 1938  
leaving beside the Politbureau and the army. The main problem was to calculate the number of 
the victims of the Great Terror and to anylize it.  
 
The work is mainly based on former studies (authors like V. Haustov, P. Samuelson, O. 
Hljevnjuk, O. Naumov etc.) and published sources, which come mainly from the archives of 
northern Russia ( the speeches of Stalin and Jezov, security organs, the people census of 1937 
and other documents).  Many important documents are also available on the Internet (the more 
important pages being: www.memorial.ru; www.aelksanderyakovlev.org ). The main purpose of 
this work is to handle the repressions main reasons, organisation and results.  
 
The Great Terror tied with the national repressions started after the USSR’s Central Committee’s 
plenum in Febuary and March of 1937. After that only in 15 months time – from August 1937 to 
November 1938 – over 1,6 million people of which 700 000 were shot. The people who were 
convicted in the national repressions were about 335 513 of which 247 157 were shot. In the 
Polish operation 139 835 people were arrested and from it 95 000 polish were shot. In the 
German operation 139 835 people were arrested and of it 37 700 to 38 300 germans were shot. in 
the Latvian operation 23 539 were arrested and 16 757 latvians were shot. In the Harbin 
operation 46 317 were arrested of it 30 992 were shot. On the Finnish line in Karelia SSR 11 343 
were found guilty of which 7998 were shot.  
 
The national operations were explained by Stalin of the hostile politics of the neighbouring 
countries of the USSR (especially concerning Polish and German operations). Important in this 
was also the USSR internal relations People`s Commissar Jezov who saw everywhere only 
enemies and conspirators. The Finnish, Estonian and Latvian lines were included to the Great 
Terror mainly because Stalin wanted to establish his political position as the only leader and 
dictator of the USSR. Regional leaders of the NKVD and Jezov at its head were independent 
until they were stopped by Stalin.  
 
The national operations were very cruel and therefore we can’t justify the actions of Stalin, Jezov 
and the NKVD and the Soviet Union. The main purpose of these repressions were to remove 
actual problems of the countries, to achieve political and social economical purposes and to 
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surpass social conflicts of the society. It’s hard to understand where did the dictator see the logic 
of the repressions. He wanted to bring under the society, to build a powerful military country and 
through that to become an autocratic leader of the USSR. To establish these goals he didn’t 
bother his mind over his methods and over the people who got hurt and didn’t feel any twinges 
of conscience. 
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№ 1 
Декларация прав народов России 2(15) ноября 1917 года230 
 
                                                 
230
 http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0002_vol&object=facsimile&st=&l=ru 
[08.05.2013]  
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№ 2 
Бланк переписного листа231 
28 апреля 1936 г. 
Центральное управление народнохозяйственного учёта Госплана СССР 
 
Республика, край, область ____________ Район _____________ 
Адрес в городских поселениях: 
Название городского поселения ____________ Городской район __________ Улица, 
переулок, площадь _________________________ № дома _______, № квартиры ________ . 
 
Фамилия 1. 2. 3. 4. 
Имя     
1. Пол (мужской, женский) 
2. Сколько лет или месяцев от 
роду? 
Лет/ 
месяцев 
Лет/ 
Месяцев 
Лет/ 
Месяцев 
Лет/ 
Месяцев 
 
3.   Национальность 
1. Родной язык 
2. Религия 
3. Состоит ли в браке? 
4. Гражданин какого государства? 
5. Грамотен ли? 
6. В какой школе учится: в начальной, в средней или высшей? 
7. В каком классе или на каком курсе учится? 
8. Окончил ли среднюю или высшую школу? 
9. Род занятия (службы) в настоящее время? 
10. Место работы (название предприятия, колхоза, учреждения)? 
11. К какой общественной группе принадлежит: к группе рабочих, служащих, 
колхозников, единоличников, кустарей, людей свободных профессий или 
служителей культа и нетрудящихся элементов? 
                                                 
231
 Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги. Москва. 2007, С. 275-276 
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Всесоюзная перепись населения 1937 г. 
 
№ переписного отдела 
№ счетного участка 
№ квартала 
№ домового или поселкового списка 
Адрес в сельских местностях: 
Сельсовет ________________ Название населённого пункта (деревни, аула, кишлака, села, 
хутора и т.д.) _________________________________________________________________ 
 
Собрание законов и распоряжение Рабоче-крестьянского Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик, 1936. Отдел I. Ст. 237. Приложение к постановлению СНК 
СССР от 28 апреля 1938 г. 
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№ 4 
Решение от 15.IX.38 о создании «Особых Троек»232  
 
                                                 
232
 http://memorial.ru/first.html [08.05.2013] 
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№ 5 
Оперативный приказ НКВД СССР № 00485 «Об операции по репрессированию 
членов польской военной организации в СССР» 233 
 
11.08.1937 
г. Москва  
Совершенно секретно 
  
Рассылаемое вместе с настоящим приказом закрытое письмо «О фашистско-
повстанческой шпионско-диверсионной пораженческой и террористической деятельности 
польской разведки в СССР», а также материалы следствия по делу «ПОВ» вскрывают 
картину долголетней и относительно безнаказанной диверсионно-шпионской работы 
польской разведки на территории Союза. 
Из этих материалов видно, что подрывная деятельность польской разведки проводилась и 
продолжает проводиться настолько открыто, что безнаказанность этой деятельности 
можно объяснить только плохой работой органов ГУГВ и беспечностью чекистов. 
Даже сейчас работа по ликвидации на местах польских шпионско-диверсионных групп и 
организация «ПОВ» полностью не развернута. Темп и масштаб следствия крайне низкие. 
Основные контингенты польской разведки ускользнули даже от оперативного учета (из 
общей массы перебежчиков из Польши, насчитывающей примерно 15 000 человек, учтено 
по Союзу только 9000 человек. В Западной Сибири из находящихся на ее территории 
около 5000 перебежчиков учтено не более 1000 человек). Такое же положение с учетом 
политэмигрантов из Польши. Что касается агентурной работы, то она почти совершено 
отсутствует. Более того, существующая агентура, как правило, двойническая, 
подставленная самой польской разведкой. 
Недостаточно решительная ликвидация кадров польской разведки тем более опасна 
сейчас, когда разгромлен московский центр «ПОВ» и арестованы многие активнейшие его 
члены. Польская разведка, предвидя неизбежность дальнейшего своего провала, пытается 
провести, а в отдельных случаях уже приводит в действие свою диверсионную сеть в 
народном хозяйстве СССР и в первую очередь на его оборонных объектах. 
В соответствии с этим основной задачей органов ГУГВ в настоящее время [является] 
разгром антисоветской работы польской разведки и полная ликвидация незатронутой до 
                                                 
233
 http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009100 [08.05.2013]  
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сих пор широкой диверсионно-повстанческой низовки «ПОВ» и основных людских 
контингентов польской разведки в СССР. 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. С 20 августа 1937 года начать широкую операцию, направленную к полной ликвидации 
местных организаций «ПОВ» и прежде всего диверсионно-шпионских и повстанческих 
кадров в промышленности, на транспорте, в совхозах и колхозах. 
Вся операция должна быть закончена в трехмесячный срок, т.е. 20 ноября 1937 года. 
2. Аресту подлежат: 
а) Выявленные в процессе следствия и до сего времени не разысканные активнейшие 
члены «ПОВ» по прилагаемому списку; 
б) все оставшиеся в СССР военнопленные польской армии; 
в) перебежчики из Польши независимо от времени перехода их в СССР; 
г) политэмигранты и политобвиненные из Польши; 
д) бывшие члены ППО и других польских антисоветских политических партий; 
е) наиболее активная часть местных антисоветских националистических элементов 
польских районов. 
3. Операцию по арестам провести в две очереди: 
а) в первую очередь подлежат аресту перечисленные выше контингенты, работающие в 
органах НКВД, в Красной Армии, на военных заводах, в оборонных цехах всех других 
заводов, на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, в электросиловом 
хозяйстве всех промышленных предприятий, на газовых и нефтеперегонных заводах; 
б) во вторую очередь подлежат аресту все остальные, работающие в промышленных 
предприятиях не оборонного значения, в совхозах, колхозах и учреждениях. 
4. Одновременно с развертыванием операции по арестам вести следственную работу. 
Основной упор следствия сосредоточить на полном разоблачении организаторов и 
руководителей диверсионных групп с целью исчерпывающего выявления диверсионной 
сети. 
Всех проходящих по показаниям арестованных шпионов, вредителей и диверсантов — 
немедленно арестовывать. Для ведения следствия выделить специальную группу 
оперативных работников. 
5. Все арестованные по мере выявления их виновности в процессе следствия — подлежат 
разбивке на две категории: 
а) первая категория — подлежащая расстрелу, к которой относятся все шпионские, 
диверсионные, вредительские и повстанческие кадры польской разведки; 
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б) вторая категория — менее активные из них, подлежат заключению в тюрьмы и лагеря 
сроком от 5 до 10 лет. 
6. На отнесенных в процессе следствия к первой и второй категориям каждые 10 дней 
составляются списки с кратким изложением следственных и агентурных материалов, 
характеризующих степень виновности арестованного, которые направляются на 
окончательное утверждение в НКВД СССР. 
Отнесение к первой или второй категории на основании рассмотрения агентурных и 
следственных материалов проводится Народным комиссаром внутренних дел республики, 
начальником УНКВД области или края совместно с соответствующим прокурором 
республики, области или края. 
Списки направляются в НКВД СССР за подписью народного комиссара внутренних дел 
республики, начальника УНКВД и прокурора соответствующих республики, края и 
области. 
После утверждения списков в НКВД СССР и прокурором СССР приговор немедленно 
приводится в исполнение, т.е. осужденные по первой категории — расстреливаются; по 
второй — отправляются в тюрьмы и лагеря согласно нарядов НКВД СССР. 
7. Прекратить освобождение из тюрем и лагерей оканчивающих срок заключения 
осужденных по признакам польского шпионажа. О каждом из них предоставить материал 
для рассмотрения на Особое совещание НКВД СССР. 
8. Всю работу по разгрому «ПОВ» и всех остальных контингентов польской разведки 
умело и обдумано использовать для приобретения новой агентуры по польской линии. 
При отборе агентуры особо тщательное внимание обратить на меры, обеспечивающие 
органы НКВД от проникновения в сеть двойников — агентов польской разведки. 
Списки всех намеченных к вербовке агентов с исчерпывающей характеристикой на них 
направлять на утверждение начальнику ГУГБ НКВД т. Фриновскому. 
9. О ходе операции телеграфно доносить каждые пять дней, т.е. 1, 5, 10, 15, 20, 25 и 30 
числа каждого месяца. 
  
Народный комиссар внутренних дел СССР 
Генеральный комиссар государственной безопасности ЕЖОВ 
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№ 6 
Шифротелеграмма НКВД СССР № 49990 о проведении операции по 
репрессированию латышей234 
 
30 ноября 1937 года                                                                                  Совершенно секретно  
 
Всем наркомам внудела республик начальникам УНКВД начальникам ДТО ГУГБ 
 
В Москве и ряде областей вскрыты крупные шпионско-диверсионные и 
националистические контрреволюционные организации латышей, созданные латвийской 
разведкой и связанные с разведками других стран. Эти контрреволюционные 
формирования латышей в ряде случаев входили в состав право-троцкистских организаций 
и военно-троцкистского заговора в качестве националистических латышских филиалов и 
центров. 
В целях ликвидации работы латвийской разведки и разгрома националистической, 
антисоветской деятельности латышей на территории СССР, приказываю: 
1.    3 декабря 1937 года одновременно во всех республиках, краях и областях произвести 
аресты всех латышей, подозреваемых в шпионаже, диверсии, антисоветской 
националистической работе. 
2.    Аресту подлежат все латыши: 
а)    находящиеся на оперативном учете и разрабатываемые, 
б)    политэмигранты из Латвии, прибывшие в СССР после 1920 года, 
в)    перебежчики из Латвии, 
г)    руководители, члены правлений и штатные сотрудники местных филиалов общества 
«Прометей» и латышских клубов, 
д)    руководители и члены бюро местных отделений Общества латышских стрелков при 
Осоавиахиме, 
е)    бывшие руководители и члены правлений ранее функционировавших акционерных 
обществ «Продукт» и «Лесопродукт», 
ж)    латвийские подданные, за исключением сотрудников дипломатических учреждений, 
з)    латыши, прибывшие из Латвии в качестве туристов и осевшие в СССР. 
3.    При проведении операции особое внимание обратить на тщательную очистку от 
перечисленных выше контингентов предприятий оборонного значения, оборонных цехов, 
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электросиловых предприятий и сооружений, всех видов транспорта, спецсекторов и 
отделов наркоматов и госучреждений, ведающих оборонными и мобилизационными 
вопросами и шифроработой армии, флота, войск НКВД, аппаратов органов НКВД, также 
колхозов, совхозов и населенных пунктов, располагающихся в пределах зон особого 
режима и запретных и прилегающих к укрепленным районам и оборонительным 
сооружениям. 
4.    Одновременно с развертыванием операции по арестам начать энергичную 
следственную работу, с основным упором на разоблачение организаторов и 
руководителей контрреволюционной работы, исчерпывающее вскрытие всех ответвлений 
и участников шпионско-диверсионных и националистических контрреволюционных 
групп и организаций. 
5.    При необходимости производства арестов лиц командного и начальствующего 
состава, имеющих военные и специальные звания, а также лиц, входящих в номенклатуру 
ЦК, запрашивать санкцию НКВД СССР. 
6.    Оформление дел и их рассмотрение производить в порядке пункта 6 опер приказа     
№ 00485. 
7.    О результатах операции по арестам донести 5 декабря. О ходе следствия доносить 
пятидневными сводками с сообщением итоговых цифровых данных и наиболее 
существенных и важных показаний. Одновременно выслать списки арестованных с 
полными установочными данными. 
 
Ежов 
 
 
№ 7 
Постановление политбюро ЦК ВКП(б) "вопрос НКВД" с приложением проекта 
оперативного приказа № 00593235 
19.09.1937 
107 — Вопрос НКВД. 
 
Утвердить проект закрытого письма НКВД СССР и приказа о мероприятиях в связи с 
террористической диверсионной и шпионской деятельностью японской агентуры из так 
называемых харбинцев. 
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ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ 
НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
Органами НКВД учтено до 25 000 человек, так называемых «харбинцев» (бывшие 
служащие Китайско-Восточной железной дороги и реэмигранты из Манчжоу-Го), 
осевших на железнодорожном транспорте и в промышленности Союза. 
Учетные агентурно-оперативные материалы показывают, что выехавшие в СССР 
харбинцы, в подавляющем большинстве, состоят из бывших белых офицеров, 
полицейских, жандармов, участников различных эмигрантских шпионско-фашистских 
организаций и т.п. В подавляющем большинстве они являются агентурой японской 
разведки, которая на протяжении ряда лет направляла их в Советский Союз для 
террористической, диверсионной и шпионской деятельности. 
Доказательством этого могут служить также и следственные материалы. Например, на 
железнодорожном транспорте и промышленности за последний год репрессировано за 
активную террористическую и диверсионно-шпионскую деятельность до 4 500 харбинцев. 
Следствие по их делам вскрывает тщательно подготовленную и планомерно 
выполнявшуюся работу японской разведки по организации на территории Советского 
Союза диверсионно-шпионских баз из числа харбинцев. 
Рассылая при настоящем приказе закрытое письмо о террористической, диверсионной и 
шпионской деятельности японской агентуры из харбинцев, в целях разгрома насажденных 
на транспорте и в промышленности СССР шпионских кадров из харбинцев, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. С 1 октября 1937 г. приступить к широкой операции по ликвидации диверсионно-
шпионских и террористических кадров харбинцев на транспорте и в промышленности. 
2. Аресту подлежат все харбинцы: 
а) изобличенные и подозреваемые в террористической, диверсионной, шпионской и 
вредительской деятельности; 
б) бывшие белые, реэмигранты, как эмигрировавшие в годы гражданской войны, так и 
военнослужащие разных белых формирований; 
в) бывшие члены антисоветских политических партий (эсеры, меньшевики и др.); 
г) участники троцкистских и правых формирований, а также все харбинцы, связанные с 
деятельностью этих антисоветских формирований; 
д) участники разных эмигрантских фашистских организаций («Российский общевоинский 
союз», «Союз казачьих станиц», «Союз мушкетеров», «Желтый Союз», «Черное кольцо», 
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«Христианский союз молодых людей», «Русское студенческое общество», «Братство 
русской правды», «'Трудовая крестьянская партия» и т.д.); 
е) служившие в китайской полиции и войсках как до захвата Манчжурии японцами, так и 
после образования Маньчжоу-Го; 
ж) служившие в иностранных фирмах, прежде всего японских, а также белогвардейских 
(фирма ЧУРИНА и друг.); 
з) окончившие в Харбине известные курсы «Интернационал», «Славия», «Прага»; 
и) владельцы и совладельцы различных предприятий в Харбине (рестораны, гостиницы, 
гаражи и проч.); 
к) нелегально въехавшие в СССР без установленных по закону советских документов; 
л) принимавшие китайское подданство, а затем переходившие в советское гражданство; 
м) бывшие контрабандисты, уголовники, торговцы опиумом, морфием и т.п.; 
н) участники контрреволюционных сектантских группировок. 
3. Аресты произвести в две очереди: 
а) в первую очередь арестовать всех харбинцев, работающих в НКВД, служащих в 
Красной армии, на железнодорожном и водном транспорте, в гражданском и воздушном 
флоте, на военных заводах, в оборонных цехах всех других заводов, в электросиловом 
хозяйстве всех промпредприятий, на газовых и нефтеперегонных заводах, в химической 
промышленности; 
б) во вторую очередь — всех остальных харбинцев, работающих в советских 
учреждениях, совхозах, колхозах и проч. 
4. Харбинцев, не подпавших под перечисленные в пункте втором категории, независимо 
от наличия компрометирующих данных, немедленно удалить из железнодорожного, 
водного и воздушного транспорта, а также из промышленных предприятий, приняв 
одновременно меры к недопущению впредь на эти объекты. 
5. Следствие по делам арестованных харбинцев развернуть с таким расчетом, чтобы в 
кратчайший срок полностью разоблачить всех участников диверсионно-шпионских и 
террористических организаций и групп. 
Выявляемую в процессе следствия харбинцев новую сеть шпионов, вредителей и 
диверсантов — НЕМЕДЛЕННО АРЕСТОВЫВАТЬ. 
6. Всех арестованных харбинцев разбить на две категории: 
а) к первой категории — отнести всех харбинцев, изобличенных в диверсионно-
шпионской, террористической, вредительской и антисоветской деятельности, которые 
подлежат расстрелу; 
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б) ко второй категории — всех остальных, менее активных харбинцев, подлежащих 
заключению в тюрьмы и лагеря, сроком от 8 до 10 лет. 
7. На харбинцев, отнесенных в процессе следствия к первой и ко второй категории, — 
ежедекадно составлять альбом (отдельная справка на каждого арестованного) с 
конкретным изложением следственных и агентурных материалов, определяющих степень 
виновности арестованных. 
Альбом направлять в НКВД СССР на утверждение. 
Отнесение арестованных харбинцев к 1-й и 2-й категориям производится на основании 
агентурных и следственных данных —Народным Комиссаром Внутренних дел 
республики — начальником УНКВД, области или края, начальником ДТО УГБ НКВД, 
совместно с соответствующим прокурором республики, области, края, дороги. 
8. После утверждения списков НКВД СССР и прокурором Союза приговор приводить в 
исполнение — НЕМЕДЛЕННО. 
9. Освобождение из тюрем и лагерей ранее осужденных харбинцев, отбывающих 
наказание за шпионаж, диверсию и вредительство, — ПРЕКРАТИТЬ. 
На этих лиц представить материалы для рассмотрения на Особом совещании НКВД 
СССР. 
10. Операцию по харбинцам использовать для приобретения квалифицированной 
агентуры, приняв меры к недопущению в секретный аппарат двойников. 
11. Операцию закончить к 25 декабря 1937 года. 
12. В отношении семей репрессируемых харбинцев руководствоваться моим приказом 
00486 от 15 августа 1937 года. 
13. О ходе операции доносить мне по телеграфу каждые пять дней (5, 10, 15, 20, 25 и 30 
числа каждого месяца). 
 
п.п. Народный комиссар внутренних дел СССР 
Генеральный комиссар госбезопасности ЕЖОВ 
 
 
В тексте имеется машинописная помета о рассылке: «Тов. Ежову» 
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№ 8 
«Об операции по репрессированию перебежчиков –  
нарушителей госграницы СССР»236 
 
23 октября 1937 г.  
№ 00693 г. Москва 
 
В результате операций, проведенных по полякам, немцам, корейцам, харбинцам и другим, 
следственным путем установлено, что разведки почти всех государств, наряду с методами 
вербовки шпионских, диверсионных и террористических кадров непосредственно на 
территории СССР, широко применяли метод переброски своей агентуры под видом 
перебежчиков. 
 
...Следственная работа над перебежчиками и их фильтрация были превращены в простую 
формальность. Зачастую перебежчику было достаточно только заявить, что он ищет в 
СССР политического убежища, как его немедленно освобождали из-под стражи и 
направляли в глубь страны для свободного проживания. Перебежчики расселялись на 
территории СССР группами. Учета их почти не велось. Агентурная работа среди них 
поставлена крайне скверно... 
 
Насколько слаба работа над перебежчиками и насколько беспечны в отношении их 
чекисты, показывают хотя бы такие факты. 
 
Из числа задержанных пограничной охраной в 1937 г. 6 тысяч перебежчиков и дезертиров 
разоблачены как агенты иностранных разведок только 244 человека. Из числа около 15 
тысяч перебежчиков поляков учтено только 9 тысяч. 
 
В то же время проведенными операциями из среды перебежчиков разоблачено огромное 
количество шпионов и диверсантов, вскрыты созданные ими крупные шпионские, 
диверсионные и повстанческие организации. 
 
В целях решительной ликвидации возможностей проникновения к нам агентуры 
противника под видом перебежчика, ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Всех перебежчиков... немедленно арестовывать и подвергать самой тщательной и 
всесторонней следственной проработке. 
2. Перебежчиков, разоблаченных как агентов иностранных разведок, предавать суду 
военной коллегии или военных трибуналов. 
3. Всех остальных перебежчиков, подозреваемых как агентов иностранных разведок и 
оставшихся неразоблаченными, заключать в тюрьмы ГУГБ или лагеря... 
 
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 
Генеральный комиссар гос. безопасности 
Ежов 
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Дополнение III. Таблицы. 
 
№ 1 
 
Всесоюзная перепись эстов на 1937 год по регионам в СССР237 
Республика, край, город Кол-во (чел.) 
Архангельская область 2 753 
Вологодская область 773 
Калининская область 11 495 
Калмыцкая АССР 456 
Куйбышевская область 2 055 
Ленинградская область (без г. Ленинград) 53 132 
г. Ленинград 16 532 
Тамбовская область 80 
Ярославская область 2 253 
РСФСР 89 529 
 
 
№ 2 
 
Национальный состав арестованных (с 1 января 1936 г. по 1 июля 1938 г.)238 
Национальность Чел. % 
Поляки 105 485 7.4 
Немцы 75 331 5.3 
Латыши 21 392 1.5 
Эстонцы 11 002 0.8 
Финны 10 678 0.7 
Харбинцы 22 962 1.94 
Другие 1 184 451 83.5 
Итого 1 420 711 100.0 
 
 
                                                 
237
 Всесоюзная перепись населения 1937 года, С. 89-105 
238
 Дённингхаус В. В тени «Большого брата», С. 621 
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№ 3 
 
Ходатайство о пересмотре дел «Особыми тройками» на 10 сентября 1938 г.
 239
 
№ Национальность 
Из них 
Всего 
рассмотре
но 
Осуждено 
к 
расстрелу 
Осуждено 
к др. 
наказания
м 
Передано в 
суд 
Возвращен
о к 
доследован
ию 
1. Поляки 106 666 84 471 19 018 943 2 234 
2. Немцы 31 753 24 858 5 750 676 569 
3. Харбинцы 30 938 19 312 10 669 251 706 
4. Латыши 17 581 13 944 2 741 512 384 
5. Греки 11 261 9 450 1 553 70 180 
6. Румыны 6 292 4 021 2 077 42 152 
7. Финны 5 880 5 224 423 140 93 
8. Эстонцы 5 680 4 672 625 69 224 
9. Иранцы 2 180 908 1 154 17 101 
10. Афганцы 691 99 400 12 180 
11. Другие 9 064 5 781 2 494 488 301 
 Итого 227 986 172 830 46 912 3 120 5 124 
 
 
№ 4 
 
Численность лиц, арестованных за шпионаж (с 1 октября 1936 г. по 1 июля 1938 г.) 240 
В пользу Чел. % 
Польши 85 931 40.1 
Германии 34 034 15.9 
Латвии 16 876 7.9 
Финляндии 6 209 2.9 
Эстонии 5 064 2.4 
прочих стран 54 439 30.8 
Итого 214 087 100.0 
 
                                                 
239
 Мозохин О.Б. Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов государственной безопасности 
(1918-1953). Москва. 2006, С. 56  
240
 Дённингхаус В. В тени «Большого брата», С. 622 
№ 5 
 
Приказ НКВД №00485 («польская операция»). Число осужденных по СССР в «альбомном порядке»  
с 25 августа 1937 г. по 15 сентября 1938 г. и Особыми Тройками с 15 сентября 1938 г. по 15 ноября 1938 г.  
Разбивка по хронологии и мерам наказания241 
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о
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з 
С
С
С
Р
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д
р
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16.11.1937 25407 24990 22690 2300 2233 65  2 402 15 15   
15.12.1937 49376 48647 43140 5507 5388 113  6 658 71 52 19  
10.01.1938 67117 66041 56337 9704 9521 169  14 907 169 129 40  
07.02.1938 80728 79523 67030 12493 12301 175  17 985 220 167 53  
01.04.1938 90144 88688 74231 14457 14182 235  40 1143 313 249 64  
21.05.1938 97200 95291 78943 16348 15868 439  41 1411 498 392 106  
15.09.1938 106319 103067 84160 18907 18148 735  24 2277 975 580 395  
15.11.1938 143870 139835 111091 28744 25967 2224 153 400 2776 1219 580* 395* 40 
                                                 
241
 * Данными о числе переданных Особыми тройками на Военную коллегию, в военные трибуналы и суды мы не располагаем 
http://www.memo.ru/history/POLAcy/00485-1.htm [08.05.2013] 
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№ 6 
Приказ НКВД № 00439 («немецкая операция»). Число осуждённых по СССР в «альбомном порядке» с начала операции  
по 15 сентября 1938 г. и «Особыми тройками» с 15 сентября по 15 ноября 1938 г. Разбивка по хронологии и мерам наказания242 
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о
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16.11.1937 2554 2536 2294 242 74   168 18     
15.12.1937 5841 5805 5064 741 339 4  398 30 6 4 2  
10.01.1938 10150 10037 8597 1440 909 7  524 60 53 47 6  
15.01.1938 12110 11972 10242 1730 1137 7  586 73 65 58 7  
07.02.1938 15886 15700 13394 2306 1686 6  614 115 71 62 9  
01.04.1938 21303 20997 17978 3019 2368 16  635 171 135 123 12  
21.05.1938 24721 24222 20603 3619 2896 60  663 265 234 199 35  
15.09.1938 31758 30534 24910 5624 4706 347  571 546 678 522 156  
15.11.1938 56787 55005 41898 13107 10247 1913 23 924 916 826 522* 156* 40 
                                                 
242
 *Данными о числе переданных Особыми тройками на Военную коллегию, в военные трибуналы и суды мы не располагаем 
Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции, С. 63 
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№ 7 
 
Приказ НКВД №00439 («немецкая операция»). Число осуждённых по СССР в 
«альбомном порядке» с начала операции по 15 сен. 1938 г. и Особыми тройками 
с 15 сентября 1938 г. Разбивка по органам НКВД и мерам наказания243 
 
Всего 
осужде
но 
к ВМН к прочим мерам наказания 
В 
«альбомн
ом 
порядке» 
Особыми 
тройками 
всего 
В 
«альбомн
ом 
порядке» 
Особыми 
тройками 
всего 
НКВД 
Азербайджанской ССР 146 10 60 70 31 45 76 
Армянской ССР 47 - 34 34 - 13 13 
БССР 355 148 95 243 22 90 112 
Грузинской ССР 152 13 24 37 70 45 115 
Казахской ССР 1471 299 1111 1410 6 55 61 
Киргизской ССР 255 38 120 158 8 89 97 
Таджикской ССР 12 1 3 4 - 8 8 
Туркменской ССР 85 23 40 63 4 18 22 
Узбекской ССР 284 - 114 114 - 170 170 
УССР 21229 10706 7299 18005 1651 1573 3224 
Башкирской АССР 386 133 149 282 43 61 104 
Бурят-Монгольской АССР 10 - 7 7 - 3 3 
Кабардино-Балкарской 
АССР 
85 - 73 73 - 12 12 
Калмыцкой АССР 13 - 6 6 - 7 7 
Карельской АССР 8 - 8 8 - - - 
Коми АССР 8 - 7 7 - 1 1 
Крымской АССР 1625 332 1059 1391 131 103 234 
Марийской АССР 92 - 68 68 - 24 24 
Мордовской АССР 138 83 31 114 9 15 24 
Немцев Поволжья АССР 1002 512 55 567 376 59 435 
Северо-Осетинской АССР 82 - 51 51 - 31 31 
Татарской АССР 98 23 37 60 33 5 38 
Удмуртской АССР 3 - 2 2 - 1 1 
Чечено-Ингушской АССР 38 - 32 32 - 6 6 
Чувашской АССР 19 - 9 9 - 10 10 
Якутской АССР 1 - 1 1 - - - 
УНКВД 
Алтайского края 3171 1760 652 2412 373 386 759 
ДВК 41 - 30 30 - 11 11 
Краснодарского края 2895 1849 935 2784 81 30 111 
Красноярского края 658 270 276 546 91 21 112 
Орджоникидзевского края 547 100 141 241 24 282 306 
Архангельской обл. 261 - 153 153 - 108 108 
Волгоградской обл. 147 10 67 77 3 67 70 
Воронежской обл. 130 9 71 80 3 47 50 
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 Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции, С. 64-66 
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Всего 
осужде
но 
к ВМН к прочим мерам наказания 
В 
«альбомн
ом 
порядке» 
Особыми 
тройками 
всего 
В 
«альбомн
ом 
порядке» 
Особыми 
тройками 
всего 
Горьковской обл. 608 154 80 234 172 202 374 
Ивановской обл. 137 112 - 112 25 - 25 
Иркутской обл. 149 134 - 134 15 - 15 
Калининской обл. 8 8 - 8 - - - 
Кировской обл. 60 11 37 48 1 11 12 
Куйбышевской обл. 0 - - 0 - - - 
Курской обл. 98 - 71 71 - 27 27 
Ленинградской обл. 2919 2014 522 2536 155 228 383 
Московской обл. 1220 841 22 863 316 41 357 
Мурманской обл. 29 - 28 28 - 1 1 
Новосибирской обл. 2645 1556 992 2548 46 51 97 
Омской обл. 539 - 128 128 - 411 411 
Оренбургской обл. 193 54 133 187 5 1 6 
Орловской обл. 136 - 54 54 - 82 82 
Ростовской обл. 666 250 89 339 248 79 327 
Рязанской обл. 37 6 18 24 3 10 13 
Саратовской обл. 394 29 172 201 29 164 193 
Свердловской обл. 4379 1251 216 1467 557 2355 2912 
Смоленской обл. 242 - 76 76 - 166 166 
Сталинградской обл. 1271 624 395 1019 194 58 252 
Тамбовской обл. 85 42 23 65 7 13 20 
Тульской обл. 171 46 - 46 125 - 125 
Челябинской обл. 1626 419 1015 1434 21 171 192 
Читинской обл. 94 - 86 86 - 8 8 
Ярославской обл. 117 72 11 83 26 8 34 
ДТО ГУГБ НКВД 1688 968 - 968 720 - 720 
в том числе: 
6-й отдел ГУГБ 5 3   2   
ж. д.  им. Ворошилова 65 48   17   
Горьковской ж. д.   11 9   2   
ж. д.  им. Дзержинского 34 29   5   
Закавказской ж. д.   19 7   12   
Западной ж. д.   2 2      
ж. д.  им. Кагановича 37 20   17   
Калининской ж. д.   4    4   
Кировской ж. д.   20 15   5   
Куйбышевской ж. д.   14 5   9   
ж. д.   им. Молотова 4 4      
М.-Донбасской ж. д.   9 6   3   
Одесской ж. д.   32 18   14   
Октябрьской ж. д.   57 49   8   
Омской ж. д.   41 15   26   
Орджоникидзевской ж. д.   252 36   216   
Оренбургской ж. д.   13 12   1   
 91 
 
Всего 
осужде
но 
к ВМН к прочим мерам наказания 
В 
«альбомн
ом 
порядке» 
Особыми 
тройками 
всего 
В 
«альбомн
ом 
порядке» 
Особыми 
тройками 
всего 
Северной ж. д.   14 10   4   
Северо-Донецкой ж. д.   161 152   9   
ж. д.   им. Сталина 643 354   289   
Ташкентской ж. д.   8 3   5   
Томской ж. д.   56 54   2   
Туркестано-Сибирской ж. д.   3 3      
Юго-Восточный ж. д.   5 5      
Юго-Западной ж. д.   130 81   49   
Южной ж. д.   36 16   20   
Южно-Уральский ж. д.   13 12   1   
ИТОГО по СССР: 55005 24910 16988 41898 5623 7483 13107 
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Дополнение IV. Иллюстрации 
 
КАРТИНКИ ПРО НАРКОМА ВНУТРЕНИХ ДЕЛ244 
  
                                                 
244
 http://pics.livejournal.com/mi3ch/pic/00bsqwyk [08.05.2013] 
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http://militera.lib.ru/research/1939_uroki_istorii/15.html(К истории заключения советско-
германского договора о ненападении 23 августа 1939 г.) [08.05.2013] 
https://docs.google.com/document/d/1KFslDXs9D2qnz21b6YOiTJI4Mv7jtXgCU71QLiG9q5I/e
dit?hl=ru&pli=1 (Русские эмигранты из Китая и сталинские репрессии в СССР (20–40-е 
гг.)) [08.05.2013] 
http://worldhist.nichost.ru/library/review/434/8896 (Российский исторический журнал 
аннотаций и рецензий (РИЖАР)) [08.05.2013]  
http://wwx.postimees.ee/010308/esileht/ak/314958.php (Must, A. Eestlased ja suur terror) 
[08.05.2013] 
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ЛИСТ ИМЁН 
 
Абрамов  Фёдор (1871-1963) – русский военачальник, один из руководителей Белого 
движения во время Гражданской войны в России, заместитель председателя РОВСа (1930-
1938) 
Агранов Яков (1893-1938) – заместитель председателя ОГПУ СССР (1933-1934), 
заместитель наркома внутренних дел СССР (1934-1937) 
Антипов Николай (1894-1938) – заместитель председателя СНК СССР (1935-1937),  
член Политбюро ЦК ВКП(б) (1924-1937) 
Аустрин  Рудольф (1891-1937) – начальник УНКВД по Северной области (1934-1937), 
начальник УНКВД по Кировской области (1937)  
Багиров  Мир Джафар (1895-1956) – нарком внутренних дел Азербайджанской ССР 
(1921-1927), председатель СНК Азербайджанской ССР (1932-1933)  
Балицкий Всеволод (1892-1937) – нарком внутренних дел Украинской ССР (1934-1937), 
член Политбюро ЦК ВКП(б) (1934) 
Барбович  Иван (1874-1947) – русский кавалерийский военачальник, генерал-лейтенант, 
деятель Белого движения в России 
Бек Юзеф (1894-1944) – министр иностранных дел Польши в (1932-1939) 
Берман Борис (1901-1939) – нарком внутренних дел Белорусской ССР (1937) 
Блат  Иосиф (1894-1937) – начальник УНКВД Челябинской области (1936-1937) 
Булганин Николай (1895-1975) – председатель СНК РСФСР (1937), заместитель 
председателя СНК СССР (1938-1944), член Политбюро ЦК КПСС (1948-1958) 
Буллах Пётр (1898-1940) – начальник Особого отдела  Полномочного представительства 
ОГПУ по Северо-Кавказскому краю (1934-1937), начальник УНКВД по 
Орджоникидзевскому краю (1937-1938) 
Бухарин Николай (1888-1938) – член Политбюро ЦК ВКП(б) (1924-1929). Академик АН 
СССР (1929) 
Валухин Константин (1901-1940) – начальник УНКВД по Омской области (1937-1938), 
секретарь Свердловского обкома ВКП(б) (1938) 
Варейкис Иосиф (1894-1938) – 1-й секретарь Воронежского областного комитета ВКП(б) 
(1934-1935), 1-й секретарь Сталинградского крайкома ВКП(б) (1935-1936), 1-й секретарь 
Дальневосточного крайкома ВКП(б) (1937) 
Ворошилов Климент (1881-1969) – нарком по военным и морским делам СССР (1925-
1934), нарком обороны СССР (1934-1940), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1926) 
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Вышинский Андрей (1883-1954) – прокурор СССР (1935-1939), член Политбюро ЦК 
ВКП(б) (1939) 
Гжибовский Вацлав (1887-1959) – польский дипломат 
Гоглидзе Сергей (1901-1953) –  нарком внутренних дел Грузии (1937), назначен 
начальником УНКВД СССР по Ленинградской области (1938), кандидат в члены ЦК 
ВКП(б) (1939) 
Горбач Григорий (1898-1939) – начальник  УНКВД по Омской области (1937-1938), 
начальник УНКВД по Западно-Сибирскому краю (1937-1938), начальник УНКВД по 
Новосибирской области (1937-1938), начальник УНКВД по Хабаровскому краю (1938)  
Дерибас Терентий (1883-1938) – начальник УНКВД на Дальнем Востоке (1934), комиссар 
государственной безопасности 1-го ранга (1935), кандидат в члены Политбюро ЦК 
ВКП(б) (1934) 
Дмитриев Дмитрий (1901-1939) – начальник УНКВД по Свердловской области (1936-
1938) 
Добровольский  Северин (1881-1946) – генерал-майор, деятель белого движения и 
эмиграции, военный прокурор и начальником военно-судного отделения (1919-1920), 
активно участвовал в деятельности  РОВС 
Евдокимов Ефим (1891-1940) – начальник Секретно-оперативного управления ОГПУ 
СССР (1929-1931), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1934) 
Ежов Николай (1895-1940) – нарком внутренних дел СССР (1936-1938), секретарь ЦК 
ВКП(б) (1935), кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1937) 
Ельцин Борис (1931-2007) – 10-й председатель Верховного Совета РСФСР (1990-1991), 
1-й президент Российской Федерации (1991-1999) 
Ершов Андрей (1901-1940) – начальник УНКВД Ярославской области (1936-1938) 
Жданов Андрей (1896-1948) – генерал-полковник, секретарь Ленинградского обкома и 
горкома ВКП(б) (1934-1945),  Секретарь ЦК ВКП(б) (1934-1948), член Политбюро ЦК 
ВКП(б) (1939-1948) 
Завенягин Авраамий (1901-1956) – заместитель Председателя Совета Министров СССР 
(1955-1956), кандидат в члены ЦК КПСС (1934-1939, 1952-1956), член ЦК КПСС (1956). 
Загвоздин Николай (1898-1940) –  нарком внутренних дел Узбекской ССР (1935-1937), 
нарком внутренних дел Таджикской ССР (1937-1939) 
Залин Лев (1897-1940) – нарком внутренних дел Узбекской ССР(1934-1935), нарком 
внутренних дел Казахской ССР (1935-1938) 
Зверев Юлиан (1895-1938) – нарком внутренних дел Туркменская ССР (1934-1937) 
Зирнис Ян (1894-1939) – начальник УНКВД по Восточно-Сибирскому краю (1934-1936) 
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Каганович Лазарь (1893-1991) – один из близких сподвижников Сталина, заместитель 
председателя СНК СССР (1938), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1930-1957) 
Киров Сергей (1886-1934) – 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) и 
Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б) (1926-1934), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1930) 
Ковалёв Демьян (1894-1947) – начальник УНКВД Коми АССР (1936-1937), нарком 
внутренних дел Коми АССР (1937-1939) 
Косарёв Александр (1903-1939) – 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ (1929-1938), кандидат в 
члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1930) 
Косиор Станислав (1889-1939) – генеральный секретарь ЦК КП Украины (1928-1934), 1-
й секретарь ЦК КП Украины (1934-1938),  заместитель председателя СНК СССР (1938), 
член Политбюро ЦК ВКП(б) (1930) 
Краваль  Иван  (1897-1937) – доктор экономических наук, специалист в области 
экономики труда, статистик,  участвовал в организации Всесоюзной переписи населения 
(1937) 
Лаврушин Иван (1900-1940) – начальник УНКВД Горьковской области (1937-1938) 
Ленин Владимир (1870-1924) – создатель первого в мировой истории социалистического 
государства, председатель СНК РСФСР (1917-1924), председатель СНК СССР (1923-1924) 
Леонюк Фома (1892-1967) –  начальник Управления НКВД по Одесской области, 
Куйбышевскому и Красноярскому краю (1934-1937) 
Ломоносов Василий (1896-1939) – нарком внутренних дел Дагестанской АССР (1937) 
Люшков Генрих (1900-1945) – начальник УНКВД по Азово-Черноморскому краю (1936-
1937), полномочный представитель НКВД по Дальнему Востоку (1937-1938) 
Маяковский  Владимир (1893-1930) – русский советский поэт 
Микоян Анастас (1895-1978) – заместитель председателя СНК (1937), нарком внешней 
торговли (1938-1949), кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1926-1934), член 
Политбюро ЦК ВКП(б) (1935) 
Минаев-Цикановский Александр (1888-1939) – заместитель начальника 3-го 
(контрразведывательного) отдела ГУГБ НКВД СССР (1937), возглавил советскую 
контрразведку (1937-1938) 
Миркин Семён (1901-1940) – нарком внутренних дел Северо-Осетинской АССР (1937-
1939) 
Миронов Сергей (1894-1940) – начальник УНКВД Днепропетровской области (1934-
1936), начальник УНКВД по Западно-Сибирскому краю (1936-1937) 
Молотов Вячеслав (1890-1986) – секретарь ЦК РКП(б)/ВКП(б) (1921-1930), член 
Политбюро ЦК ВКП(б) (1926-1957), председатель СНК СССР (1930-1941) 
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Мугдуси Хачик (1898-1938) – начальник УНКВД Армянской ССР (1934-1937), начальник 
НКВД Армянской ССР (1937) 
Наседкин Алексей (1897-1940) – начальник УНКВД Смоленской области (1937-1938) 
Павлов Карп (1895-1957) – нарком внутренних дел Крымской АССР (1936-1937) 
Попашенко Иван (1898-1940) – начальник УНКВД Куйбышевской области (1937) 
Постышев Павел (1887-1939) – секретарь ЦК КП(б)У, кандидат в члены Политбюро ЦК 
ВКП(б) (1934-1938) 
Пятаков Георгий (1890-1937) – заместитель наркома тяжёлой промышленности СССР 
(1932-1936) член ЦК РКП(б)/ВКП(б) (1923-1927, 1930-1936) 
Реденс Станислав (1892-1940) – начальник УНКВД по Московской области (1934-1938), 
нарком внутренних дел Казахской ССР (1938) 
Розанов Александр (1896-1937) – начальник УНКВД Воронежской области (1937) 
Рудь Пётр (1896-1937) – комиссар государственной безопасности 3-го ранга (1935). 
Начальник УНКВД Татарской АССР (1937) 
Рыков Алексей (1881-1939) – нарком внутренних дел РСФСР (1917), председатель СНК 
СССР (1924—1930) и одновременно СНК РСФСР (1924-1929) 
Салынь Эдуард (1894-1938) – начальник УНКВД по Омской области (1934-1937) 
Саркисов Саркис (1898-1938) – 1-й секретарь Донецкого областного комитета КП 
Украины (1933-1937), кандидат в члены ЦК КП(б)У (1937) 
Симановский Пинхус (1901-1940) – начальник УНКВД Курской области (1937) 
Сталин Иосиф (1878(79)-1953) – 1-й генеральный секретарь ЦК ВКП(б) (1922-1934), 
нарком по делам национальностей РСФСР (1917-1923), нарком  государственного 
контроля РСФСР (1919-1920), нарком  рабоче-крестьянской инспекции РСФСР (1920-
1922), председатель СНК СССР (1941-1946), нарком  обороны СССР (1941-1946),  нарком  
Вооружённых Сил СССР (1946-1947), председатель Совета Министров СССР (1946-1953) 
Стецкий Алексей (1896-1938) – заведующий отделом агитации и пропаганды Политбюро 
ЦК ВКП(б) (1930-1938) 
Стырне Владимир (1897-1937) – комиссар государственной безопасности 3-го 
ранга(1935), начальник УНКВД Ивановской области(1936-1937) 
Сумбатов Ювельян (1889-1960) – нарком внутренних дел Азербайджанской ССР (1937-
1938) 
Тарасюк Сергей (1899-1948) – нарком НКВД Таджикской ССР  (1934-1937) 
Тенисон Карл (1897-1938) – нарком внутренних дел Карельской АССР (1937-1938) 
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Троцкий Лев (1879-1940) – 1-й нарком иностранных делам РСФСР (1917-1918), 1-
й нарком по военным и морским делам СССР (1923-1925), нарком по военным делам 
РСФСР (1918-1923), член Политбюро ВКП(б) (1919-1926) 
Успенский Александр (1902-1940) – заместитель начальника УНКВД по Западно-
Сибирскому краю (1936-1937), начальник УНКВД по Оренбургской области (1937),  
наркомом внутренних дел Украинской ССР (1938) 
Фриновский Михаил (1898-1940) – заместитель наркома внутренних дел СССР (1936-
1938), нарком военно-морского флота СССР (1938-1939) 
Хрущёв Никита (1894-1971) – 1-й секретарь ЦК КПСС (1953-1964), председатель Совета 
Министров СССР (1958-1964) 
Цесарский Владимир (1895-1940) – начальник УНКВД Московской области (1938) 
Шапиро Исаак (1895-1940) – заместитель начальника Секретариата НКВД СССР (1937), 
начальник Секретариата НКВД СССР (1937-1938), начальник 1-го спецотдела (отдела 
оперативного учета, регистрации и статистики) НКВД СССР (1938) 
Шипилов Дмитрий (1905-1995) – учёный-экономист, член ЦК КПСС в (1952-1957), 
секретарь ЦК КПСС (1955-1957), министр иностранных дел СССР(1956-1957),  
Шленов Дмитрий (1891-1957) – нарком внутренних дел Удмуртской АССР (1937-1939) 
Эйхе Роберт (1890-1940) – секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) (1930-1937), 
кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1935-1938)  
Ягода Генрих (1891-1938) – заместитель председателя ОГПУ СССР (1931-1934), нарком 
внутренних дел СССР (1934-1936) 
Яковлев Яков (1896-1938) – нарком земледелия СССР (1929-1933), 1-й заместитель 
председателя Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б) (1936), возглавлял комиссию 
по проверке результатов переписи населения (1937), исполнял обязанности 1-го секретаря 
ЦК КП(б) Белоруссии(1937),  члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1924) 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
АССР – Автономная советская социалистическая республика 
БРП – Братство русской правды 
БССР – Белорусская социалистическая республика 
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВМН – высшая мера наказания т.е. расстрел 
ВСК – восточносибирский край 
Госплан – государственный плановый комитет 
ГУГБ – Главное управление государственной безопасности НКВД СССР 
ДТО – дорожно-транспортный отдел 
ЗСК – западносибирский край 
ИТЛ – Исправительно-трудовой лагерь 
КВЖД – Китайско-восточная железная дорога 
НТСНП – Национально-трудовой союз нового поколения 
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 
Обком – областной комитет 
ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление 
РОВС – Российский Общевоинский Союз 
РОССПЭН – Российская политическая энциклопедия 
РСДРП(б) – Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) 
РСФСР – Российская советская федеративная социалистическая республика 
РФС – Российский фашистский союз 
СНК – Совет народных комиссаров 
СССР – Союз советских социалистических республик 
ЦУНХУ – Центральное Управление Народнохозяйственного Учёта  
УССР – Украинская советская социалистическая республика 
УНКВД – Управление народного комиссариата внутренних дел 
ЦК – Центральный комитет 
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